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Lunes, 13 de octubre de \ij\¡ 
Rey bueno, el Rey maguán imu, bonda- al .Gobierno puf la ••oopecacióii que han trayeoto, 
aoso. prestado aj. acto. general) 
E l c ó n s u l de Colombia, señor Arredon- E l presidente .de l a Sociedad O>lombó- aírd-cOC 
do, dedico un cauto a las g lo r ias preterí - l i l a expresó la emoción y l a fuerza con pauu ' la 
tas ne España. que estas solemnidades nacen vibi-ar el a éste • e 
E l acto terminó a las siete de l a tarde, pat r iu t ismo, sobre todo en lugares c o m o 
EN E L MÜ.NAS i E R l Ü DE LA RABIDA L a Rábida, doiiue se sien le m á s cerca la 
Huelva, 12.—Eu el Monasterio de L a grandeza de España, 
l l ab iua í,e celebié ilioy l a sesión extraer- Habló de l a signif ícaciói i de las íeobas 
E l t iempo ha estado desapacible, iba- d a u u i a de la Sociedad Coiombóll la, pa ra H y 12 de octubre y recordó los beneficio-
bieudo restado br i l lantez a la. fiesta. . i «mmemoiur la fiesta del 1¿ de octubre de de España ha iccibido Amei ica p r i n -
üaia compañía del regimiento de f e m r i.i<>2. cipalmentc l a ciiviiización que llevé allí 
carr i les r ind ió los honores de ordenanza A las uiez y inedia »ulió un remolca- y que ha hecho tai aqnollas t ierras inmor-
a l min is t ro . dor, conducieaiuo a los invi tados, y poco 
En este momento comenzó a llover. después el cañonero ((Delfín», convoyado 
ta l nuestro nombre. 
Dió g r a d a s ai Gobierno por haber en-
viado un repieseníante. 
E l m in is t ro de M a r i n a expresó l a di> 
LA F I E S T A DE >-A RAZA 
Descubriraieiiío de una lápida en honor del 
cardenal Cisneros. 
EL i-'AMOSO DECRETO Fueron recibidos por las autoridades, 
Madr id , 12.—El Rey h a firmado esta Comisiones y numeroso públiico. 
tarde, durante l a sesión ext raord inar ia 
celebrada en el Ayuntamiento , con mo t i -
u, de la Fiesta de la Raza, un. decreto, 
disponiendo que se celebre de 11*20 a 1921 
el cuar to centenario de Magallanes. 
En l as fiestas que se celebren con este 
objeto tomarán parte los elementos ofi- La comit iva se d i r ig ió a l . teatro Cer. por los torpederos 11 y l ú . 
ciales del Estado y l a Comisión hispano- vantes, donde tuvo lugar una velada. En el cañonero iba e>i m in i s i ro de M a -
americana de Sevil la. Ocuparon l a presidencia el min is t ro de r ioa . 
A ALCALA DE HENARES Inst rucc ión Públ ica, el representante de E n la escalinata del muelle de La Rábi 
A las nueve y media salió el t ren espe' Negocioá de l a Argent ina, el doctor Ca- da mé recibido por las autoridades y pú-
c ia l que conducía a Alca lá de Henares a l r rac ido y otras d is t inguidas personal ida- b l k o numeroso, que p ro r rump ió en acia-
miniistro de Instrucc ión Públ ica, a l rec- des. maciones a España. 
tor de la Universidad Centx'al, doctor Car E l alcalde pronunció un breve discurso En l a puer ta del Monasterio se repitie-
tracidó y a otras d is t inguidas personali- de salutación, recordando l a labor del ron las manifestaciones de entusiasmo 
dades, con objeto de asist i r a l descubrí- cardenal Cisneros. patr ió t ico y el m in i s t ro pronunció a lgu-
uiiento de una láp ida en honor del carde- Düjo que la láp ida que iba a.descubrir- n a l frases de g ra t i t ud en nombre del Rey 
na l Cisneros. se representa un beso de amor de la Ar- y uei Gobierno. 
ACTO, B R I L L A N T E gen t ina y España. lumediatamenle comenzó el «oleinne 
Kn el Ayuntamiento madr i leño comen- E l rector de los Escolapios se congratu aCií) m la CÍLpm.L dcl Monasterio. 
zó la .sesión ex t raord inar ia a las cinco de ló de la fiesta que se celebraba y describió E n ̂  1,re&Diter¡0 se h&hi& instalado l a 
la tarde. ^ grandes rasgos l a h is to r ia de Cisneros. niesa g;re^aieh$M tómaU-dq m en a citio 
'Momentos antes llegó el Rey, vestido de E l reprdsientante de Negocios de la Ar- tie aomv éí min is t ro , que a su de-
levtta y acompañado de var ios palat inos, gent ina leyó unas cuart i l las, af i rmando r o c h a al p-esdente de l a Sociedad colom-
I'jia esperado por los min is t ros de la que l a Argent ina permanece unida a Es- bóiüa y a su izquierda al gobernador ci-
Gobemación, Estado y Abastecimientos, paña y recordando l a labor de Cisneros. y i j , 
alcalde y otras autoridades. E l doctor Carracido d i jo que la Uni'ver- Los puestos de prefeiencia fueron ocu-
La concuirencia era numerosa y d is - sidad de Madr id sigue la t rad ic ión de la pados por l a s pr incipales personalida-
t ingu ida, viéndose representantes d ip lo Univers idad de Ailcalá y se congratuló cieSi 
raáticos de las" Repúblicas sudamerica- del homenaje. Abierta l a sesión, el .secretario de la 
ñas, diputados y senadores y muchas B l min is t ro de Instrucción Públ ica s a Sociedad Colombófi la dió lectura a l acta, 
ai istoorát icas damas. ludó a los inic iadores y colaboradores de 
E l salón de sesiones estaba adornado l a fiesta de hoy. 
con banderas españolas y americanas. Habló de la grandeza de España en los 
, Abr ió el acto l a banda municipal^ que tiempos en que conquistó el nuevo mun-. 
interpretó un escogido programa. do. 
Cuando el Rey hubo ocupado e l estra- Agregó que él no podía menos de mos 
do en el salón de sesiones, el poeta Si lva tr.arse opt imista ante el porvenir . 
A r a m b u r u leyó l a poesía premiada con la j ^ y ^ una carta de Avellaneda, en la 
jfior na tu ra l . qUe hace votos por l a un ión de España y 
A cont inuación el alcalde pronunció |a Argent ina, 
un discurso, , Terminado este acto, l a comit iva se 
E l concejal señor Crespo leyó después tt Univers idad, 
unas cuart i l las y el poeta Kendig dió lee- E l acto resultó deslucido por causa de 
tu ra a la ipoesia premiada con el segundo ia l luv ia. 
p iemio. La láp ida estaba cubier ta con banderas ^ÍNDXOAiLI'SMO ES DESURLÉX V doctor trabajo es sanear e 
El representante del Panamá habló a de la Argent ina y España. . v . / ^ A ^ U I A ^ E S E N F R E ^ A D ^ , de nu_ m & w ' f & m m e M e , ^ . 
cont inuación y se ref ir ió a los t r aba jo ; E l min is t ro de Inst rucc ión l 'úbl iea de? 
realizados por los españoles en su país, cubrió l a láp ida y el doctor Carracido ex- p n a l argent ina se encontraba, debí di i u 
e l o g i á n d o l o » . presó su gra t i tud por el aelo q u e acabá- 'as act ividades m a l s a n a s -del grupo s in -
También hizo u s o de l a pa labra el re ba de realizarse. uiealísur. Más Tarde, temamos a m e núes-
r ^ r * * Chile- A l media día se celebrí en el A y u n t a . ^ ¡ ^ T ^ o ^ Á 
l a u n i ó n de españoles y americanos. miento u n banquete y a las siete de l a ciuaad conuai, en u n a si tuación deses-
siendo presenciado su paso con 
ur iosidad. 
íiéz y i-uarto llegó a Vargas el 
na, que se adelantó para pre* 
l otnida al equipo y que se unió 
i l a l punto, siguiendo juntos 
hasia Puente Viesgo. 
A Has once iy media emraron todos en 
este lugar, haciéndoseles por etl 
r ió un cai'iñoso recibimiento. 
. Después de comer, se tocó l lamada, 
cniiiLiniandusc el viaje a IklS tres de la 
lardp, llegamEo a Ontan-'da a las cinco y 
ínéftiá. 
Saludaron a los expedicionarios efl a'fc 
c i idc y la colonia ((oroñall». siendo aga-
saja si n i os por t 'dos. 
AHÍ pernoctaron y hoy 
¡e subiendo el Escudo. 
Nuestro compañero «Samot)» firé—-ga* 
lanBeiaenite ünivitadío pOr do5n Sebástián 
D E S F I L E DE TR0ti 
Mad r i d , 1 2 . - ™ . . ^ ^ * , , 
r o n h o v los h ú s a r es a a 
vecimia-id,e hab¿1. realizado 
lóiuetros. 
El Rey Re asomó 
una 
la emocióai i^ue lie embargaba. 
Aquí—dijo—¡vivieron aquellos cícoples 
que realizazon las enipi'csas que ad in i raa 
noy ei m u n c i o eníeirío; 
iSe asoció en nombre dell Rey y ae', 
-Gobierno a la fiesta y r'ecordó la frase 
de Castelar de que si Colón no hubiera 
descubierto el nuevo mundo, éste hubie-
ra surgido del m a r para premiar la fe 
de aquel gran hombre. 
Después dió lectura a dos decretos, por 
uno de 'los .cuales, se eoncene un crédito 
de 13.ÜÜ0 pesetas para Ha insta/lación de 
pai jarrayos en éjt iMonaslerio y po r e' 
otro se concede un crédiin de 168.000 pe-
setas para, restaurar el monumento. 
Por la lai ÍC,- M- celebro una procesión 
cív ica. 
E l áiljaUae pronunció un '..'iscurso agrá 
.Por la nuciie. el Ayui i lamiento obse-
deciendo el i l iscurso ei min is t ro ha prestir 
do el acto, 
quió al mintótro de m a r i n a con un ban-
ca l a que se expresa la g ra t i tud a l Rey y qUete. 
• .O • • , • " - : 
- L S l i P l C LISIMIO AL DEat^UPO 
S e d e b e p e r s e g u i r s i n p i e d a d . 
í íc í l s i tuación ven que se encontraba por Torcida, d'ueño del garage de la calle Cal 
derón—ein la moo de éste a esperar at 
equipo en diferentes puntos del trayecto, 
bacjendo de él interesantes grupos que 
pijblicftremós mañana- Dios meil iante, 
no haciéndolo hoy por haber venido 
aSamoto, a Santander, l igeramente en 
ferino, 
a l coronel que subiera coo 
Conversó muy amableinen?! 
fes y o f i c i a l ^ y les di¡(1,,,,, ; 
- morai- su fehedación por i av i l 
conit inuarán via ' cha que ihahían reafizado 
• E l Monarca fué aclamado 




NUESTRA fleeiON EN 
F E S T E J A N D O LA V I R G E N D E L P I L A R 
La colonia aragonesa 
A V 
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c , como Lodos los ai'ios, la colunia 
i.uV.a en bainiatauer, y con riiowyo 
L'.j a "\ i i g r u i iei ct i lar , organizó a l -
ia aciós eu su nonor. 
^.oia.oo, a las siete y media de la 
y :•<• canio e l̂ la capiíui (le la ^anta 
.,i LáVéura! una >ai\'e, a La que asís-
rai i humero ae úe muiv iuaos ue ia 
POR TELÉFONO 
UN TELEGRAMA m nEpPv I 
Madr id , 12.-.EH genera] ^ 
enviado un telegrama ai l 
de la (hierra en ^1 q„, emnJ 
ayer muetras tropas ha,, t&aQ 
nueva operación en h e n ü i i e j 
e Ibér, •ocupando sin resiste 
sicioiies de Huin , Descava 
Jas inmediaciones de 
Las tropas del 
el empuje de las 
c o l o n i a . 
A y e r d o m i n g o , e n l a m i s m a i g i e s i a , y 
en e i a t ó r uo iu. v i r g e n u e l i - i i a r , p r o i u 
s á m e m e a u o n i a u o i; u u m i n a u o p o r l a c u -
muiCia u u t a f u g e n , l a s e ñ o r a Ue u o n 
¿ i m o m o L.. u o n g a , &e ce lenró u n a m i s a 
si.'ieniiae, en Ua Cuáü se canto i a oegiuwa 
i ' o n i i n c a l , de i e ross i . 
D u r a n t e t a m i s a o c u p ó e l p u l p i t o el 
i lu iS t rauo i i - ao re I n d a l e c i o , ue los p a d r e s 
l-'asiom&Las, q u i e n i i i i o , i n a a e r a i n s u -
pe rab ie , el p a n e g í r i c o de l a V i r g e n de -
i u a r , y p u s o oe J eüeve lató. i n n ú m e r a s , be-
iicy.as que , v i n c u i a a a s i n t i m a m e n L e con 
ena, ex i s ten en JtosjSaña. 
ije.->puics de la musa, a l a u n a y m e d i a 
de l a t a r ü e se r e u n i e r o n en f r a t e r n a l bat t -
Tomamos par te de un artíedio de la el germen. E s decir, eü, ácrata germen no queie en el nolei .Conüuental . 
popuilar revista de l loston «Rootand bhoe es una causa, es un efecto. La causa de 
Aceoi^der», que juzgamos ¡niíeresanlísimo la infección, el foco tífico social hay que 
por su cordura y por la g i a n relación encontró no en las condiciones cconómr 
que guarida con ¡jas cosas simdicalisías cas que provocan la existencia del ger-
que :>ulrimos tn. i^spiuui: nien. 
L ice así: La mis ión dell doctor capitallista y dei 
1 sistema social 
de modo que el 
No-i iace-mucho,-leiamos- c>a veiMadúi-H r»;-deni.or apoeri4o-4e--Jos -oprim^LQ^, el 
án.sieaad l a si tuación en que da bella ca- ácrata germen que verdaderamente ex-
plota a los explotados, enemigo común 
de los doctores, no venga a pertuxhal i-
mas, qué se asfixie en la pleni lud de oí 
plísenlos de una sangre sana. Para ello, 




- eapajlcíla^ 'm 
las de Ceuta y Larache. 
. Las tropas de Ceuta so r&imjM 
bases. 
E l d ía 15 entrarán las tropas ( 
tomado parte en las aperad ,,, 
ta, y se les prepara un siuitul 
b ¡miento-
SOLDADO MUERTO 
Esta mañana, en la posición 
dak encontró el saldado Nicolás3 
' 'ez una bomba de acroplanc 
A i recogerla del suelo liizfi d 
y el saldado resultó mu^rtü. 
ENTIERRO DE SOLDAÜOJÍ 
Teuán, 12.—Hoy se h a verif 
aliábase colocada l a bandera regio- t ier ro de Jos 53 soldados que 
mes de j u l i o fueron muertos p 
ros en l a posición de Kudia R 
No han-isido identificados Y el i 
ro. n 
na l 
marquéis de \ a ldavia, que tenia a su de 
reúna al aka lae señor ii-'eretia rdord i , a¡ 
presnicue ue la colonia señor l 'o lo i ispa 
Aludiendo a l próx imo v ia je del Rey a tarde, se emprendió el regreso a Madr id , perada. 
las Repúblicas isudamericanas, af i rmó 
que será u n v ia je t r i un fa l . 
E l min is t ro de Cuba, señor Coli, leyó un 
discurso, en el que d i jo que en su país se 
conserva l a bandera española y l a dé l a 
pat r ia , unidas. 
Resumió los discursos el min is t ro de 
la Gobernación. 
E n una extensa peroración, d i j o que la 
Fiesta de l a Raza representa el nervio de 
la vida española y americana. 
Dedicó un recuerdo a los hermanos P i n 
zones, continuadores de l a obra de Colón. 
Añrmó que por u n er ror h is tór ico se ha 
E N B I L B A O L a misma táctica en ambas capitales, ruspension ue periódicos; in terrupción 
Bi lbao, 12.—Organizada p o r , l a colonia de tráf ico; paral ización de los puenos y 
aragonesa ha comenzado, a las cinco y H ^ase cllxe üene al8ü ^ pei'aer, orga 
media, en e l Círculo d é l a Un ión Mercan ^ t í ¡^S«S l & ^ S í t ^ ^ ̂  
... . , J . • , , , en compañías, para defenderse, haciendo 
t u , una velada l i te rano-musica l , celebra- USÜ ciÉ, su legi t imo derecho. 
da con mot ivo de l a Fiesta de la Raza. L a si tuación grave y anormail desapa-
A l acto, que resultó br i l lant ís imo, asis- feció y el cable nos in fo rma y la gace-
t ieron representaciones consulares hispa- u.lla de la Prensa de ambas ciudades, nos 
. d i r á mas taixle, cuanüo el correo nos las 
no-amencanas y numeroso publ ico. ponga en nueStras manos, que el conil ic 
Se leyeron var ias poesías a la Virgen to se hal la ya solucionado. 
del P i lar . ¿Por qjué dicen eso, cuando mo es 
r, . , . , . , . . . verdad? No decimios qu emientan a sa-
Después hrzo uso de la .palabra el mfa- biendas. E1 a f4u ^ nlrmaÁiúad ,Ie.s hace 
ügahle propagandista don Ramón Bergé, ácépár apariencias por real idad. E i con-
loa dos idoetori 
do en .lo que ftiay que adoptar. Pero !< 
débén hacer coino doctores eoncienz.udos 
y honrados, despojándose de todo amor 
propio, pensando en sí mismos como en. 
tregados a un apostolado de salud, de 
vina y de cu ra permanente. 
OBHÉRO Y PATRONO FRENTE A FREN 
TE, S IN EMBAJADORES 
El doctor, siendo el doctor de consulta, 
•noi., a uon Francisco Larrosu y a d o n 3% 
sé i N a v a r r o ; a su izquierda se señaron ei 
o i ^ i i o .., , ior ooii . w a n a n o .vioraies, ei se 
ñor .vuiure y uon Arcuro Lair i iu / .a. 
i-.n jas mesas lalerales tomaron asienb' 
nnog setenta comensales, 
ü l banqueie, que fue servido con arre-
glo a un exquiaiio menú, t ranscur r ió den 
ponerse de acuer tío ue l a mas ilranea y cordia l a legna. 
ati nna l , los jóvenes L. Várela, M. Gan-
zo, v. Dieguez, E l ias Calzada, Demetr io 
oaueja y ¿•rancisco Castro, de l a rondal la 
((So.j3ieza»i i i T u m p i e r o n en e l comedor ai 
son ue una alegre jota, que fue recibida 
con gitana es aplausos. 
ueapues de ejecutar algunos números 
los jóvenes ronüai l istas y cantar var ias 
inspuauas jetas, con originales coplas 
na tura l que tenga su ojo puesto en el ue¡ conocido p in tor y poeta señor Espino-
precio de la consulta, calculando cuánto sa, fie dió por [ernnnada la reunión, con 
va a cargar su compañero por el tota l de el f i rme propósito de volver el año próx l 
;a v is i ta. • uro a reunirse para festejar las íiestas de 
Fero el obrero, y quisiéramos que todo;- ia i ' i lar ica. 
los obreros nos leyesen,, debe pensar en lo 
que pide y si tiene razón el pedir lo. La Benemérita celebró también ayer ei 
En p r imer lugar no debe delegar a n in- lia .e su Patraña la Santísima V i r g e n ' del P i la r , boy ha celebrado te« 
se h a verif icado en el mismo sillo 
han sido encontrados. 
LA KAiRlLA DE WAD BAS S^ i 
Ayer, cerca del anochecer, 
Comisión de la batalladora kt 
Wla i-Rás, que expresó sus (leítfüiBl 
manecer en paz con España. 
Bí acto de sumisión se habrá 
hoy a, l a ipuerta del palacio de! ja 
L a f i e s t a delPíl 
POR TELÉFONO 
LOS DE CORREOS 
Madr i d , 12.—Los empleados del 
po de Correos, han celebrado hoy a 
de su P a t r o n a la Virgen del Pili 
una misa en los Jerónimos. 
LA BENEMERITA 
Para festejar a su Patraña 
didho que l a carabela aue llevó a Colón f luien f ' ^ t i g ó el nacionalismo separat is. t l ic io se ha l la suspendido, no se ha l la so. 
r ,i i „ V.- x ' • . , ....... , ' . ta ivasen lucionado. Y los que se ha l lan a l tanto fii'é la «iPinta», no siendo así, sino l a «Pin 
zona», en recuerdo de Pinzón. 
Habló" de MagaJlanes,, ¡recordando isu 
obra y anunció el propósito del Rey de 
firmar u n decreto disponiendo que se ce-
lebre e cuarto centenario de (Magallanes, 
fiésta. que estrechará aun más los lazos 
que u n e n a Aimérica y España. 
Terminó dando viváis a l Rey, España 
y América. 
A l terminar el acto, el Rey, con p luma 
t  co. 
Di jo que Aragón, la Virgen del P i l a r y 
la Rel igión son para él la continuación de 
la Pa t r i a . 
Dedicó» un oíduraso.. elogio al Ejérci to, 
que -con tanto éxito ba actuado estos días 
en Afirica. 
 n i a i 
del esiado de las cosas, no se for jan i l u 
siones isobre 3o que el porveni r lee traé'. 
rá, a menos que se cambie de sistema. 
hi\ s indical ismo es desorden de l a peor 
especie; es anarquía desenfrenada que se 
debe perseguir sin piedavi. No se Üe de-
be dejar que t r iunfe. Es más, no puede 
t r i un fa r , porque contra lio que creen las 
secciones del proletar iado que le siguen. Abogó por que los aragoneses y los bue 
nos vizcaínoe ©e unan, para engrandecer 110 es u " sistema democrático n i mucho 
a l i Patr ia monos. Es aristocrát ico y absoluto, por? 
que es una minor ía . Pract ica l o que con-
Elogió a l Rey de España por la labor dena. Para poder lüehar, pa ra que su 
g ñ n intelectual para presentar sus de-
mandas a los paitronos. Es él quien debe 
presentarse cara a cara, de hombre, a 
nombre, y pensar siempre que el patrono 
( s tan bueno como él, hasta que la expe 
i •encía le enseñe otra cosa. 
PRUDENCIA E N LAS PETICIONES 
Debe tener cuidado el obrero de no pe-
di r más de lo que es debido; porque si 
pide, más sólo por el gusto de pedir má.s 
o de. exigir , corre el pel igro de que rompa 
aquel equi l ibr io , tan v i ta l a toda indus 
tria.1 y hacer l a vida de la misma impusi 
ble-
Para saber l o que debe pedir, el obrero 
debiera saber tanto.de la indust r ia en que 
t i abaja como el patrotno. 
iBn vez de i r a l m i t i n , donde hay caba 
de! |>iiur. 
K i lia iglesia de los reverendos Padres 
í.ariuelitas fué .oficiada una misa solem 
ne, a la que asistieron las autoridades 
ee j siásicas, mi l i ta res y civiles. 
, El gobernador, señor marqués de Vái-
da \ ¡a, no pudo asist i r a dicha fiesta re-
li^insa, bien en-contra 'de sus deseos, por 
lener que encontrarse preseiile a Ha mis 
l i la hora al acto del escrutinio paVa la 
eleeeinii de la nueva Cámara Agrn'Ol*1» 
tenida lugar ,J|1 el despacho del Cn lder 
QO c iví l . 
de oro, firmó el decreto y a conocido, reía- human i ta r ia que ha real izado durante la P a s i ó n sea sentida, necesita "de una dis- Ueros que les diceiÉ?#ie ©aben muy bien 
eionado con el centenario de Maga l la . guerra. t im v W Ŝt d?l T 9 " a;utaVldad l l ld lscu ' cómo asegurarles una fel icidad terrenal . 
m ñ * .. É l rónsmlí dft los Estados TTnidn* m MÁ. UW t £ ! Sl^!™5la ñ ^ T ^ i ... que no hay más que pedir, sin o lv idar de E l cónsul de los Estados Unidos de Mé- ' No ha^ ' autdcrMa más'* d e i i á d a d Q . no. ^ a r i e s ^ a bandea nara'cme T ^ T Í Z Lü of ic ina de Colocaciones de la Acción 
j ico, señor Seoane, habló a cont inuación, hay déspota más absoluto que un jefe & wmt inuar vd' tnS Social- de Damafe Católicas, establecida 
A ' — — — - wUVW-W>- — ^ 'TJ - W W V.. . V_. -,.1.. .1.-11.' 
artícnlos.a l a Fiesta de la R a z a y semues paña y epe los colores de su bandera, ^ 7 ^ . , , ^ 
i r án párt idár iof i de estrechar los vínculos que s+anejaiu a l ro jo y gualda de la espa- que. aúl 
Todos los periódicos dedican extensos diciendo que Méjico no es enemigo de Es- sindicaUfita 
'Lo admi ten ellos mismos cuando los 
no los oyen y hay que confesar 
_-io coií u im ' ind isc ip l ina inquo!^ 
que unan a España y América, a f i rman ñola, son un dato impor tante para dedu- brantable, pueden loé directores de los 
do que en Amér ica está el porven i r de Es- c i r que Méj ico es una prolongación de la mo l im ien tos sindical istas sostener sus 
paña. P a t r i a , explosiones sociales. 
HESCUBRIMIENTO DE UNA L A P I D A W ? » . * « J t « . « ¿ é l a c » ea.u- ^ Z f ^ ' T u l ^ l Z 
l i s m o está desi inado a no t r iun fa r imihéa 
C A P I T A L Y -TRAiBAIO I ÍEHEN PAC-
TAR, V E I A X D O POR EL ORDEN SO 
CIAL 
 I  
En Alca lá do Henares se ha celebi'ado eiasmo a l a fiesta que se celebra, 
la Fiesta de la Raza con el descubrimien- Habló del Rey de España y af i rmó que 
lo de una lápida en honor del cardenal aunque no es par t idar io -de las testas co-
Cisneros. roñadas, a l observar l a actuación huma-
E n t ren especial l legaron hoy por l a n i t a r i a qUe el Rey ha realizado durant 
mañana el m in is t ro de Instrucción Públ i - l a guerra se ha convencido de que Al f 
ca, el señor Carracido y otras representa- m X I I I es el p r imer Rey de nuestro» t iem-
ciones oficiales. - pos y que con ra'/x^n puede llamái-sele el 
Pl 
debieran is iduci rdes a leer libros de la m 
dustr ia en que t rabajan. 
Si la conociesen a-fondo, cosa que aho-
ra no sucede por regla general, sabrían 
lo que se les debe y hasta dónde pueden 
l legar y comprenderían la razón por la 
cual a lgunas vecesTos patronos se niegan 
a satisfacer a sus demandas. 
AMOR, SINCERIDAD Y JUSTICIA 
Otra cosa que hay que echar de lado es 
el lidio. E l odio no produce resultados po 
si t i vos; No i-ienc relación de ser una hos-
c iv i l una misa on el cuartel di | 
cias. 
UN BANQUETE 
La colonia aragonesa lia 
su fiesta con un banquete, qu?! 
señor Rovo Vil lanova. 
CUESTIONES SOCIALES 
Los peilflitas Í Í J 
E L PRIMER PASO 
Madrid,. 12.—Los periodist^ 
reunido en la Escuela NuevaP?» 
de conisiti'tudrse en Sindicato. 
Se acordó reulnirse en 
Pueblo. 
Momentos desjpués se 
la-Compañía. 5, segundo, ' casa del Pueblo la 
T R A S L A D O 
ia Cm 
ceileW* 
ía calle di 
se ha. trasladado a la plaza do las Escue 
las, número 5, pr imero. 
M í o FeMdez Fonieche 
ABOGADO 
Amó» de Escalante, 12, primero, izquierdo 
Reanuda la consulta. 
ibiiio tópez. 
CIRUJANO TOCÓLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 7-08. 
Gómez Oreña, 6, principal. 
losé Palacio» 
MÉDICO-CIRUJANO 
Vías ur inar ias .—Ciru j ía general.—En-
fermedades de l a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
B I N O O S , NUMERO 1, SEGUNDO 
M U I D M e r a Camino. 
Abogado.—Procurador de lot Tribunales. 
V C L A S C O . 3. SANTAMDER 
Círujia general. 
Especial ista en Partos, Enfermedades 
de la Mujer . Vías Ur inar ias . 
Consulta de I I a 1 y de 3 a 6. 
Amos de Escalante, 10 1.0—Teléfono 874 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
Ha traslado su cl ínica a la Alameda 
Pr imera, núpaero 2, p r inc ipa l , teléfono 
que aféela de un uiodu directo, Prphtn 
habllarémos del lercero en discordia, es t ^ f ) ^ ; , 
decir, e] que recibe las.pedradas de los 
dos líale os y 'as aguanta sin exhalar unn 
queja. 
E l s indical ismo es una enfenr edad. 
Los doctores qne l ian de curar la son el 
capital y el trabajo. E] paciente es el 
públ ico. 
La cuestión estriba en escoger ¡¡a tera-
péul ica eficaz para curar el ma l . Lo p r i -
mero que líos doctores tienen (pie reco-
nocer es. no solamente q u e j a enfermedad 
existe, sino que tiene un perfecto dere-
dho de exist ir , que es l a conset nencia ló-
gica ddl pi 'ódromo que anunciaba da i n -
fección. 
Y los doctores que hemos indicado de-
ben saber de un modo cierto dónde radi-
ca el foco de Ha Infección. Y sobre eso 
hay que l i ab la r claro para que se nos 
entienda bien 
son |ás dos condtóaóñés indt&petfisablles p a 
ra que el obrero vea. sus asipiracioens sa-
y ambición l individual, que lo 
empuje por el camino que guía a la traite 
formación de obren» a patmno. 
Y, a propósito, que cuando algún obre 
ro llegue a patrono que no se olvide de 
los tiempos de su vida obrera. 
DE SiAiNTANDEB A MADRID, A PIE 
La primera jornada. 
DE A R T E MUSICAL 
v r * jtbijÁdLojbt. 
Se dice, y líacemos votos por que el r u -
mor tenga una plena coni i rmación, que 
musica l de nuestra ciu-
Uevando a cabo gestiones 
i a notabi l ís ima Orquesta 
dVIadrid, que d i r ige el re-
putado maestro Pérez Casas, dé un qoo-
cierlo en Síuitander, aproveotiando el pa-
so de la agrupación madr i leña por esta 
capi ta l . 
" L a A l ianza Musical», Asociación de 
profesores de orquesta, es la val iente y 
arriesgada entidad que, con fines y m i -
ras al t ru istas, ¡se decide, con a r ro jo san 
iguai , a soi' empresa del culto espectácu-
lo, si las gestiones, que van por buen ca-1 
mino, log ran el buen resultado que todos 
deseamos. 
reunión. P » ! 
se una proposición para que.se 1 
ya el Sindicato en unión de m 
f0S- M I T I N CON ESTACA^ 
F n el Coliseo Imperial lia" ^ 
un m i t i n los dependientes ^ 
católicos para pedir mejora5-
v 'hacer 
hablar un orador 
los explotadores l,1,rer0" 




qtie terminó a estacazos. 
'Los Animos estallan tp'1 
el deilegado se vio o \ M ^ 




reanudando éj trabajo, 
líos establecimientos do:, 
despidieron a los ( • ;un< ' ^^ , 
LeopomoRodrí^^1 
MÉDICO 
Especialista en enfernieo3 . 
y secretas. ^ | 
Aplicaciones de radunD-
Electr ic idad médica. ^ 
caliente, etc. , .(nttñ 
ftu: 
. . , , . Nuéstro sincero aplauso a «La A l ianza y transportables. 
Cora© estábil anunciado ayer a lla:S seis • , - ,. , . • . i , 
de la mañana, después de la misa, saíió Musical» y a su dignís imo presidente don 
del cuartel de María Crist ina la ex pe- Aure l io Ruiz, por tan feliz i n i l i a t i va , que 
f l ición de soldados y parüeulnre.s que se de convertirse en un i iecl io realizable nos 
propone llegar a pie a la .-apita) de Es- proporc ionaría el grato placer de escu-
r>aLal"banda den regimiemp les a'-mnpañó char ^ a-P la^ü" a ™ ̂  nuestras más 
; 'E1 fíkco no reside en ei orador o direc. ha^ta la esquina del vunríe l . tocando allí notables y afamadas agrupaciones or-
tor ácrata. Este no es otra cosa que. un una alegre marcha, mientras los ex pe. (ju estales, que cuenta el número de sus 
germen, germen pútr ido que cuanto más r l ic ionarios se despedían. 
fui d( 
t r iunfos po r el de conciertos que lleva ce-
descontento, tanto más engorda ton expedicionario» por ios pueblo» d»l ' •hrado». 
Suspende la consulta Vo 
PELAYO eLllLi 
MEDICO 
Fspec ia l í s la en e n í e r n i e ^ ' L 
Consulta de 11 a ^1^0^ 
ATARAZANAS, 10, 2 . ° - * ; 
fRSTKR. ' lí 
3 "• ^ 
IESTRE; • • ^ 
MESTRR" *) 
re de Mu 
f>R TELÉP0N(1 , 
isares (ie , - 1 
^omó a un b J 
subiera 




^MA DE riFj1Fx I 
E»l general Bei.en, 
^l '-grania ^ '! 
n i'1 T mié 
'•"PHS han jeaiij, 
^ Beniniesal 
lo sin resistenÉ 
n, Dfscaya y 
IPS <lfl i',,,:';,!, 
al Haisuní |,in>í. 
i s eapaftoila^ q„e 
Carache. 
Ceuta se miraroi 
•arán las tropas J 
i las operaciones, 
epara un' süntó 
ADO MUERTO 
en la posición 
scüdado Nicolás! 
de aeroplano, ¡ 
del suelo hizo gj 
ssultó muerto, 
10 DE SOLDADOS] 
oy se ba veriticadni 
isoldados qu* iiun 
sron mueHos poi 
ócn de Kudia Raí 
dentiftcados y el 
i en el mismo sil 
rados. 
, WAD RAS SÉ 
el anochecer, 
bu talladura ka 
xprcsn s\i? ile^M 
con España, 
aislóii se liabrA rt 
del palacio del, 




m celebrado hoy 'ú 
l a Virgen del Pilf 
3 Jerónimos. 
JENEMER1TA 
a su Patrooa 
ha celebrado la Gj 





S Vi 9 
RTMEft PASO 
-Kns periodií I 
?cuela Nueva p 
ii sindicato. 
la C(S1 
mirsi ' en 
pufe se celeb^ 
la reunión, P̂ J 
ón p n r a ^ . f ^ 
en unión de l o s | 
I O N E S T A C A « 
imperial M '1 
.peaidientes de ^ 
Hiir mejora8- . 
u. • y 1 ' ^ a 
adores ohr- | 
e promoví" "n ^ 
ta(,az0S- fC i i l 
¡ó .íblig'"1" ;I ' 
B A R A J É ^ 
. - L o s c o . ^ | 
tbajo, oxee 
enios .i.nde 
, c a m a ^ > -





s n l t a P ^ V . 
_. / .n . . / B DEDICO 
i 
T E A T R O r E R t D A 
COMPAÑÍA CÓMICO DRAMÁTICA 
DK MATILDE MORENO -
o c t u b r e s a es 
COMEDIA 
EN UÜATKU ACTOS 
.V LAS (i,^0 l ' i ^ LA l 'AKDE 
A M O K E S Y A!M O RÍOS 
A LAS DIEZ DE LA NOCHE 
¡ J i r ^ v f í o ; O O » - A . J A ¿ - ' 1 - A . ® 
V ESTRENO ÜRL Al'KOl'ÓSITO EN PUOSA, DE LOS HERMANOS QUINTERO 
- - - E L ULTIMO CAPITULO - - — 
Maüaña, martes, ESTRENO de LA CALUMNLV.DA. 
bates. E n i m inteneo bombardeo c a y e r o n b a n nuj i ie ix)sos grupos de obreros, qué a l 
nimieroisos soldados, y Juan s in miedo al Gop^cer por S-UÜ compañeros l a act i tud de 
SMM. «f^diíiL^„sÍ!ÉÍÍ?A^1&Í0A?ÍJÍ los palron0b c m p ^ a i u a a dar gr i tos d e : 
OJJ 
•ros. I na g r a n a d a explotó c e r c a d e l m u , i r T í . D . M , n a ¿ A T D n W v a n v i r a ^ i 
uicna. y le DinO en los r í ñ o n e s y eu l a s M U E R A N LOS PA1 RONOS, ORGANI-
P O T E N T O L 
PEIEZ DEL IIIOUIIO V C. - DE VENTA — en las DROGUERÍAS, de Plaza de las Escuolas, 1 j Wad RásiiyS 
p l e r i i ^ ' , niereoieudp (pov su conducta ®er .-CANDOSE UNA MANIFESTACION T C -
ciiaac en l a orden del día, y que le olor- MULTO OSA; 
gara*. E cruz de üuer ra . Curado de BUS Adver t ida la auitoridad, salió a l paso 
Heridas, retflti&ó Juanito proseguir en la ' * 
re taguard ia , volvió a su paternal regi- de los revoltosos una sección de guard ias 
miemo y contini ió las fatigas de l a cam- de Seguridad, «pie fueron recibidos a pe-
paña durante tres años. En mayo de dradas por lo.s mauiféstantes. 
1«J18, d.'spu.v- de un ataque a Lasigny, el L o s guardias, ante l a act i tud rebelde 
soldadi io tuc heclio pr is ionero, en unión , , 01 ' „ 
de quince .-ompañcios suyos, y conducido ,lu "b ieros, 1 L \ 1LR0N OLE HACER 
a Bélgica, donde sufr ió todo género de VARIAS DESCARGAS. • " 
^ ^ ^ T ^ ^ f ñ e t . t % r ^ ^ í É \ t ^ f 1 0 T f f * A1 acU> aSÍStieron lttó ^ d€ ̂  ^ < , C ^ P ^ e t a " ' O v a n d o a su dueña doña 
brero Ide mV. pubüco de los teatros, dando Iw. cjaeiias públ icas, con sus maestros y el Rafaela. 
Actuaimenk' , el bravo soldadi io tiene S&T a catreras. 'Ayuntamiéníto, precedido de maceros, en Iban ambos sentados en el carro cuan-
quince años. Sus parientes «e ¡han traslar i o r M log iaroa disolver a. los maniíea- Corporación, que iba presidido por el go- do, a unos 700 metros del a masía, Bo-
aado a P a i i s , y .luán ña entrado como re tantas . . ., , „ . . „ . , . 
cadero en una importante casa de banca vnr. . . . . . 4 . herna<ior c iv i l . • n o l . pretextando que tema que ar reg lar 
Recibió a l Ayuntamiento el señor Pica- el t i rante de la caballería, saltó del ve-
Tendréis salud y vigor tomando el 
VINO TÓNICO R i GENER DOH 
contra la impotencia y enfer-
medades de la médula. 
m a exedepto, i a M - t u s ó m e y figom ^ P » ^ ™ ™ oa^cu „ ^ c o n t u s a . 
u n no d^sprecaj.ie dominio del naion. / J()1.|ru. do La casa l a cjíuz ^ Guerra y la L l^ ro u-.ta que para los vecinos de San. Vtíaj g rau impulsor de la obra. 
Hay enue sus elementos q n i e i i i ^ doni i I i a c ^ n i a j e j , , ^ heridos. § tunder los mueras, l a maaüfestación tu También asist ie ion las autor idades y 
^ (De "K1 S 1̂>>̂  " iu l iuo t ía y ias descargas son p u r a fan- ios cónsules de F r 
ron ayer tarde momentos de verdadero 
£1 segundo Congreso patronal. 
aciei to, como uuiudén los tuvo «i medio ' . 
e ni a uuui UCJ u ^ w íoraíB av. l  l r de l l'itUU ^ «  *l  i i | i l l hículo. 
* ^ 'L' " .....n. -mum.-s uim , ' . Ejatonc.-vs, con una cadena, golpeó la 
cabeza de doña Rafaela, matándola, 
tas ia ; pero no ocur r i rá lo mismo fuera E l monumento es obra del escultor se- Agregó que sólo brotaron unas gotas 
de aquí y, por lo mismo, ipara que no se ñor Barrenechea. de sangre por los oídos de la víct ima. 
. " T ^ t 7 . , . , creu 10 yue Jlü es' conivendiría que las no- Forma un arco y en la pa i t e que m i r a Bor re l l cargó sobre sus ihombros el cm 
ra del S S d ó C o i S r ^ m t e ú n T d T S ^ ajl ,sülsen m W 10(10 a ^ vei^ al paseo de dos Fueros aparece doña Cris dáver y lo Uevó a un barranco, a unos 500 
sal ieron satisfechí» de l .pubü- C(>njíe,ll.1..f(.i6n ^ t r o r í ^ I Espaiñó.a, que (hí '1 ' no nejándose l levar po r l a imag ina- t i na de espaldas al t rono y m i rando a l a metros del lugar del cr imen, donde lo 
EaiUianao improsianesi acerca do la ne- | tic ios racinguis ias, no es menos-cier ^ Sl, ha (U. célebrár ^n haiv.doi ia en los días <•"»" Quien las i-rasmiie o las unnicna». ciud 
...•sidad üo intmsi l ic íu- jas relaciones co- ^ qUC nuesa-a al ic ióu vió con agrado su ' v j al ,ei actual, que según noficias de La p r imera no' sabemos qué signit ica-
feercialec entre España y los Estados actuaciói i y que apiaudió con entusiasmo' sus delegados especiales m Valencia, As- T,H. gue rc. (,idemos nosotros en Santap-
i i d o s . cuando el balón, m su t rayector ia les ; ̂ ¡ S u r i f y B a S S . reina S granSe¿ der ^ o c u ^ d o nada que pueda cen. 
- D l b l UblLiU.N O r l C l A L proporcionó el goax del Uonor. pus iasmo entre uos elementos patronales Surar^e por su gravedad, 
i » «baceta»» publ ica un decreto esta- i c n g a n l a completa seguridad de que pa ra asist i r a l indicado ' 'ongreso, no ha - De aihí que -nagamos la pregtuuta del 
l  
_ ñ m eí ..drmifU» cu.a jusieza, y pasando el 
. y RELACIONES COMERCIALES I.i.IS- üalól l lo45> aoa mun.ores y el centro tuvie-
PANO-YANQUIS 
viadrid, í '¿.—El encargado de Negocios 
^x i iaujcros do los Estados Unidos ha 
roxnc rene indo con el m in i s t ro de Estado, 
(•(•jxtro en i a ueie*.sa. 
Si toaos 
co y de ios i ad. ar ro jó. 
E n los extremos hay tíos matronas, que S^u idamen te se d i r ig ió a la masía, d 
representan l a Car idad y la V i r tud . donde regresó provisto de u n azadón ; 
De uno a otro lado v a un piso de carác- enterró a su víct ima, 
ter persa. Desde entonces todos los días fué el c r 
E n la pa i t e que m i r a a l gasómetro hay m i n a l a rezar ante la tumba de su víct 
luciendo el regañen que h a de observar. ,nuwlr()S atiúemauos, capacitados Para ante. í tn io: «¿Qué ocurre en Santander?» cuatro matronas, que representan a las ma. Con Qsto se encongaba t r anqu i l 
fulbol ist icaa. cp en l a elección de representantes de ívctahlccer comna acíone* 
&e KU 1 . , „ ; , ^ esi<imttLi (..ompa.a^uuir LL « u ^ , ios ine,oieiS ( jg^os ejl p ro del certamen de 
Corporaciones en las Cámaras de Comer p^ . l a .práctica que les ñ a dado los i n n u ; referencia, y de donde acudi rán en gran 
Cio. merabies pari j iuos priesonciados, v ieron número los conigresistas. 
SIN NOTICIAS con s impat ía í>u labor, avalorada por la 1 
Las entidatlcs y los patronos de Espa-
A M ó f l a l o s g u a r d i a s . 
El min is t ro de l a Gobernación, a l reci- exquisi ta corrección con que en todo^mo- *t?™ ̂ I ñ ¥ L Í & É S M M ^ tJ*rct ** I t ^ o cié la madrugada úl 
f$r de madrugada a los per iodistas les niento se compo i la ron . 
mam testó que no tenía not ic ias que co-
municarles. A to. terminac ión 
' Drect iva del 
«lunch» a los 
, c ia l , a pesar de haber sido d i r ig idas pue t ima, el ind iv iduo Ramón iFrieto Váz 
,den considerarse especialmente invi tadas que/, de veimiocno anos, une t ransi taba dera donost iarra, 
pudiendo ( l i r ig i rse a la Secretaría (Fede ¡nn- La cañe no casnna, cantanuo v aJ E l gobernador c ivü t i r 
ación del encuentro l a Junta1 ración l /atronal de Barcelona, Rambla oorotanuo a más y meior MUA ¡tmfutLáa • * ^ A - * , 
•/ . de Canfíileta^ Ü) donde les serán fac i l i nn nnr i JlltíJ,,I' ' " ^ ^ ' ' ^ ' ^ s t a arcuprest* bendi jo el monumento. «Racmg» obsequio con ui i • ^<iUJl,a|eui;?' Ph y ^ j r f Ae ^r1"41 I ' lu l ) - I 1 " ' i"s guarnías municipales ae ser c , , r,. J 
iu-adores de uno y Otro • t " ' 1 ' ^ ^ ^ ¿ e j a g ^ . vicio en ruma via p a i (jue nionerase su E1 señor Plcavea' 'como rePrei 
J D ^ i , . • ^"1 I ^ " a. i i í iu i . v ' ' de :a Comisión organizadora de 
i **** * - ü a 1 1 n i n g r e s o s i p a g o s e n a g o s t o 
provincias hermanas y debajo una íuen- As i íué viviendo hasta el día 30 de sep-
etciHa rodeada de los escudos de Alava, t iembre. Con la tormenta las aguas inun -
Guipúzcoa, Vizcaya y Navar ra . daron el barranco, descubrieron el cadá-
L a obra escultórica estaba cubierta con ver y lo ar rast raron. Esto despertó sus i r. 
un paño azul y blanco, colores de la ban- mordimientos. 
También se ha cnofesado autor de to-, 
r r i i l t i ró del cordónjy el ^ lo,s anónimos. Ha sido encarcelado. 
Al icante y otros puntos, 
•«presentante Guardia c iv i l , sospechando que los 
organizadora del home- caseros José RorreU y Mar ía Camba t u -
de esas notas h u m a n i t a n a s a que tanto 
UNA BODA noa acostumnrados. 
El j ^ v e s del actual! ejontrajo m a t r i . Su vicepresidente, .Ion Tomás Agüero, ! L a intervención General del Tesoro ha : " 
t s n " , : ^ ; : r " n „ i ; ; ^ » » < > ^ »•> r " l k - a " "' r 
m u n tes" con ei distinguado joven non donaüvo en metál ico, para que el capí- de los ingresos y pagos verihcadas duran-
AiHen.o mano Lastaneuo.- t á n del equipo ((Giralda» 4o haga l legar te el mes de agosto úl t imo. 
has i iei A p u n t a m i e n t o ni/.o g ran tesis- E l alcalde agradeció l a entrega y dió Poco después recibió el Juzgado un ano 
o-n. ia, nando un tuerte puneiazo al guar un vi/va a doña Cr is t ina, que fué cuntes- n¡,no diciendo que doña Rafaela habú 
E l gobernador c iv i l manifestó que se f e m a d o en u n horno de cal. 
Se comprobó la falsedad del anónin 
uaüe Fcrnanaez, y el respetabile caballero 
uou Jerónimo Aibascal Ortiz-
Po r l a mañana jugaron , también en abr i l a agosto inclusive se percibieron 
los Campos de Sport, el «Rolando» y el 5i>8,8 mil lones en 1915, 701,5 en 1916, 558,1 
Lorenzo l i n as. I ¿Q palpable e l aesenitrenamiento de los res. 
Después de la ceremonia, los numero rpiaíndistas, que tuv ieron que oponer una Por contr ibución de inmuebles, cult ivo 
defensa, a veces enérgica y en otras mar - y (ganadería se- recaudaron 92,1 mi l lones; 
t ingalera, para no ser derrotados en el P»1' indus t r ia l y de comercio, 22,2; por 
segundo tiempo. derechos reales y t ransmis ión de bienes, 
En el p r imero jugaron con su buen jue- 'áil,?; por derechos de minas, 6,4; por 
SpS invitados fueron obsequiados en casa 
(lellainosia con un espléndidq lunch, rei-
nando da mas í ranca ailegria. 
La feliz pare ja salió en viaje de novios 
¡jara i ' rancia. 
Les sesearnos una eterna l i m a de mie l . 
• i n a ¿la provenamn, donue quedo cace 
i'riuín, üaníu'&'sé cuenta de io ocurr ido al asociaba ginstosísimo a l acto, no como re-
pi ' / ..el d isu i to uell Es.e, ei cual , -uospues presentante del Goblerao, sino como p a r 
ue piact icaaae las di l igencias uell caso, t i cu la r 
orueno el ingreso en (la cárcej del Ra- ' J , ., ' * i'-'Á'L ü 
1 . E l coro de señoritas y niños del Orfeón 
Donost iar ra ejecutó var ias obras. 
Ütlíl flt OñAtl i M I A A Ü A 1 L)esPué's l a Comisión del homenaje su- (le Pu'és ,le ue'¿nv ín(la part ic ipación en el 
bió a M i r a m a r pa ra d a r cuenta a doña h,eiclho. asediado a preguntas, terminó 
E l P r i m e r CaSO d e C o l e c t i v i s m o ^ s t i n a d e l acto y en t regan e l á l b u m con Por confesar l a verdad. 
las f i rmas de todos los que h a n hecho do- v v v v v v v A ^ A A A A A A . \ a a \ v v ^ v v ^ \ v \ x v v v ^ v v x v v v \ v \ T . A v v v v 
i a 
y •se arveriguó que la le t ra de aquél era 
m u y parecida a la de BorrcU. 
Por éste y otros detalles curiosos fué 
detenido nuevamente José Borre l l el cual , 
agrario. nat ivos para el monumento. 
POR TELÉFONO 
POK XLLtl'uNo 
.Na lamaiua , l¿.—.En el pueblo de Ces-' 
go y fué donde marcaron los dos tantos, aduanas 81,7; .por t imbre, 59,54, y por lo- éerosa se na regí si ra do un caso de codee-' 
Precisa entrenamiento ind iv idua l . ferias, 40,6. Todas estas rentas ofrecieron t m s m o agrar io . | 
E l . .Sauundor K Cm jug6 con todo su « notable Sohre lo , productos de 
brío y, como queua consignado, dominó m demás anos del quinquenio, especial- ,; v,.,.^,,^ p0lb/¿Sí 
U E ES1.LJB ^ 
en el segundo t iempo, y en él marcó sus mente la de aduanas, (pie de 51 millones 
POR ULTRAJES tA LA P A T R I A ; -
r Barcelona, 12.—^Mañána se vera e» la 
polen aa la '-ansa ins t ru íaa por i r l t r»-
Ks a la La t r ía contra .los catalanistas i gusto serio> Hay elementas que pe r j ud i . « ^ r e util idad.-s 
«IIIP promovieron dos alborotos en el tea-j , , • ^ * , _ , , 
L (-oya, Morante la actuación de la a r . ^ conjunto que le favorece 
r a r a hacer la compra obtuvieron el 
POR TELÉFONO 
PARTIDO DE HONOR 
Bi lbao, 12.—Esta tarde se h a celebrado 
en el f ron tón Euska lduna un par t ido de 
honor de los remeros de Ciér-
icyi 
usía Mary Fócela-
• EL GUBERNAOOR 
L' 'Ha llegado el gobernador i j iv i l señor 
Amaclu con su esposa. 
1918), 
(81 nnllones por 92 en muimos jonia leros. 
édulas personales, eonsumos, ta" 
]ráia, « i no se corr igen. c impuesto ádbre el gas, l a electri-
No hay que olv iuar que el juego enérgi- cidad y ej carburo de calcio, 
co es legal , mas no el 'violento, el extre- Durante los referidos cinco meses del 
madamente péKgroso, que es el que los quinquenio los pagos ascendieran a m i -
l i l a oe Proíno a la lolÉa 
tor 
U la estación lué recibido por las au- ^ . ¿ ^ ̂ . ^ ^ y que para bien de llones 606,7 en 1915, 660,5 en 1916, 612,8 en c'hl) se reumo ayer archa Jua 
mtades. ^ 1 ! . . . . . . . . . . J. m i? 7 1 » ^ ^ - , i a i e „ 7 o n 7 ^ m ía leucia ue los vocales s.ftuie 
del Inmediatamente t omg posesión 
cargo. 
Después recibió .la v is i ta del general 
faurue, quien excusó .ia ausencia del ca-
imán general de la estación a la l legada 
ael señor Amado. 
Este ha dicho que está satisfecho de 
las gestiones que ha reaiiizadp en M a -
drid, habiendo conseguido un crediiio pa 
ra aumentaí* el- número de carteros y 
pe en da próx ima semana comenzarán 
i prestar servicio 72 de los que fueron 
despedidos con motivo de l a thuelga. 
D E P O R T E S 
todos, deben desterrar. 
POR OTROS CAMPOS 
En Bi lbao quedaron empatados a u n 
lanío el «Atnleiic» y el ((Eiandio». Con 
este par t ido se uió S^bc ip io al campeo-
nato de la reg ión Norte. 
En Gi jón jugaron un encuentro de cam 
peonato el «Sporting» y l a «Unión Depor-
t iva-Racing», ambos de la v i l la de Jovella 
nos. Ganó el pr imero, por 5 a 0, siendo el 
pa r t i do regular y bien arb i t rado por el 
señor Femáiid< /-. 
1̂ 1 domingo carro ponde j u g a r en San-
tander, el par t ido de campeonato, "Ath le 
tic»-(<Racing)> o, lo que es lo misino, un 
|mrt ídazo en puer ia y unaj semana de 
«fiebre» en el Club Flotante. 
PEPE MONTANA 
1917, 718,5 en 1918 y 720,7 en 1919. 
E n ei despacho dejj señor gobernador 
h  Jun ta 
g i n tés: 
ARROLLADO POR UN T R E N 
En Dos Caminos un t ren arro l ló a Agus-
l i n Basabe, de 53 años, causándole graví -
simas her idas. 
UN C R I M E N 
E n Ortuel la se ha cometido esta noche 
u n cr imen. 
la 
dif 
e i R A L D A - R A C I N Q 
Siftinij>rtí qm; se elogia, l o que nos perte-
î ce, aunque de vanidosos tengamos muy 
¡¿«•ü, no. agriwia, y cuando estas a la l ian-
sv deben a nuestros huéspedes, a los 
'i1"' ¿izare.* ue l a v ida les diacen pasar 
"Ji isdia- en nuestra t i e r ra , sube nuest ra 
sadsfaccion a l g rado máx imo, por estar 
^vencidos de que. quienes en nuestra 
Pfopia ca-a nos elogiam, han de sel', a l 
1 c1 sur a la suya, los mejores heraldos 
^ nuestras buenas costumbres. 
^ 1 itu, .|ue no es n i n g u n a excepción eu 
•il vida deport iva de nuestro pueblo, se 
'•P'-' ira añora, con mot ivo del pa r t i do 
^sto^o jugado entre ios jóvenes a lum-
de la esieueia naval del ((Giralda» y ' r io francés. É l día 24* un regimiento p ru 
^fiesfros racinguistas en- la tarde de siano hizo su entrada en el Munic ip io de 
uver. P ' - i i tRaon, en plena floresta de los Vos- ___ 
r ¿ S i a t ü rocuordoque los guard ias ina- n y ^ . ^ l d a n d o r ' V varias S t a r a p W o ^ ^ JllOriIIOIIÍCS l6l6(|r8ni8S 
la" H'\ Hn des nuestro públ i#o y jugado- gui ips prus ianos cayeron mortaímente 
^ íestinioniado a "la te rminac ión del heridos.- _ ' E n el número de ((La Publ ic idad», de 
Senoraa cu iaada y señores 
RUIM, ( 
noue 
Uii ius \las .maiül'eaLaciíjlnes del señor 
presidente cirecienuo su uecidmo apoyo 
y coiaboi ación en los lines de la Lorpo 
ración, se acuerda hacerlo constar en 
acia, asi como ia satislacción conque lué-
ron acofc^.as sus amabiies liases'. 
l amu ien se autor iza a la presidencia 
para que decida quien oe lies dos subde 
legados de meuic ina de esta capi ta l ha 
ue ocupar la vacante producida por fa-
l lecimiento uet senur Samiuste. . ' 
izando lectura de un oficio de la Comí 
sien piovin. ' .a i contestando ai i n i o ime so 
El min is t ro de Hacienda h a llevado a bfe las eonuiennies de la Inr iusa. el señor 
P l A N O Q DE TODAS LAS M E.3!.- l i ES 
• I M I ' V W W # , , . MARCAS • • • ,* 
P 1 M 0 S aotomátieos B A L D W I N 
L 0 8 MAS P S f l F a S T C S Y APm8T!f?fíí> 
G r a n surtido en 
G RA M O F O N O S Y DISCOS 
a. wMi Mi ú imm. ímm 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1.857 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 
de interés anual . 
Depósitos a 3 meses, 2-1/2 por lÓO ídem, 
ídem. 
Idem a 6 meses, 3 por 100 ídem, ídeat 
Idem a 12 meses, 3 1/2 por 100 ídem, 
ídem. 
Cuentas de moneda extranjera a la 
firan f a c i n n lunes'a ,as C,DC0 
UIQU LflAlUU y media de la tarde 
- EL CENTENARIO -
DE SEIS Y MEDIA A OCHO Y MEDIA 
" T H E D A N Í S A I M T 
SOIIIB la expofíati de u M i 
E l vecino de dicho ipueblo Danie l Gan r 
Alunso, '¿a' de ^ años. casado y jornalero, r iñó vista, 2 por 100"ídem ídem" 
, G, de Céiis, Erasun, Pollanco, •Vig- con un c o m p a ñ e i ^ quien le disparó dos Caja de Ahorros, disponible a la v ista, 
, t . u r u c h a r n , i^ai-reda y Bomojaro- t i ros, causándole dos gravís imas heridas 3 1>ur 100 (Je interés anual basta 10.000 
' ™ ^ t . r t r a d a y ^ ' ¡ " « . o ^ . . M ' ñ U s . . . üere. be ignora quién es el agresor. chps de custodia. 
-. — ' Ordenes de compra y venia de toda 
MERCADO C E R R A D O ; clase de valores, 
Cobro y descuento de cupones y tí tulo» 
Por falta de patatas. 
Giros, cartas de crédito y pagos tele 
• gráficos. 
POR TELÉFONO ' Cuentas de crédito y prestámos con 
¡garant ía de valores, mercaderías, ele. 
M ^ r i d , 12 Debido a la de pa-1 J ^ ' f g , ^ ^ f ^ t Z É 
t a t a s el jefe del Mercado de l a Cebada cimiento de embarque, factura, etc., y t n l 
«Gaceta» una real orden cuya pai te « ' " " •n iaunr sé oi .ece a ponerse en reía. di*P"®o que éste no se abr iera hoy al pú- da clase de operaciones de Hanea 
sposit iva es la siguieone- ' ' . nmes eon la misma., para ananar aigu blico. — — — — 
• _ _ ° ... ,. ;,' ñas ui i iculuines surgidas por la in ierpre- í r \ C \ r H í \ \ r \ " " ^ Í S r ^ T - 1 1 ^ T Í O 
us M i i m ¥. m m m i m m 
A los m i m se le m k m 
m la m i U m u í 
H(! a,quí l a bella y br i l lante histor ia de 
un muchacbo íianóéa que acaba de curn-
p l i r quince añus y se hal la ya en pose-
=.ión de h (:•.%/ (le Guerra. 
En agosto de 1911, el ejército alemán 
avanzaba a grandes pasos por el terr i to-
nlgunos p.__ 
y demás fabricantes de achicoria y suce- Intorme, y lograr que las relaciones en. 
dáiieos d<d café y del té (pie se encuentren " c áñribás Corporaciones sean ia«-- j ihái 
eÜ igual caso el plazo de tres meses a '•O'rilitffes posibles. 
/.«..«a.. i ^ c i ^ ir. f „ ^ K „ . . . ^ i QUedár enterada de que a pet ic ioa de 
contal devsde la feolm en que la presente ^ ico in is ión p rov inc ia l ^ de Benencencia 
disposición se publ ique en la «Gaceta de ha sido recogida y presentada en la Casa 
Madr id», pa ra presentar las cert i f icado- de Car idad una nina que v iv ía en el ba 
nes de referencia a los interventores de ' ' i " Lscnd,,, Ayuntamiento de Buena. ' ( , _ M i ^ T F i í i n 
las fábricas - or Anunc ia r ja aper tu ra de Uos comedores ' ;VJJ ' &* IA/HEÍ^K) E L M ISTERIO 
J . , in fant i les para la segunda quincena del valencia, 12.—^Se han recibido noti". 
segundo, yue para jus t ihcar las ex- mes acual, en las mismas condiciones cías de Onteniente dando detalles de un 
UN CRIMEN D E S C U B I E R T O 
El ase ino rezaba ante la tumba 
de su víctim?. 
POR TELÉFONO 
potac iones que se hagan en lo sucesivo que los años anteriores, 
se fije u n plazo igua l de tres meses, a con- También se dió conocimiento de. var ios 
tnr desde ta fecha en que tengan sal ida o l i ' c i ^ úe^ Consejo Superior, recibidos en 
de las fábr icas los productos, .pasado el p r e ^ r l ^ ® 
cual se exig i rá el pago del impuesto.» 
cuhipl imentados por lia 
¿QUE O C U R R E EN SANTANDER? 
- * * ^ T ^ S Z ^ X ^ — e s p á l e n t e a l d ía 10 de. ^ ^ S ^ 
-_. 1 ' " ^ pKAechoso resuitado que la sa homicida., propietar io, Lu is Fen- actual , apni ecen en su Sección de Provin_ las siguientes: 
"wt lia sacado de cuanto ayer acon te dich, mecAniro de .diiaduras, y <le edad de cías» unas noticia^ 
Cl"eri Campos de Sport , el que serví- «dncuenfa y odio años, se li acaba e>n la tander enteramenh 
fe^que I , , , al.uua.oa lleven Z t ^ ^ T ^ ^ T l ^ ^ « ' - u , , * y a 
cr imn haca largo tiempo cometido y qvfc 
hasta ahora, a pesar de todos los t raba-
jos real izados para su esclarecimiento, 
había permanecido en el mayo i , miste. 
r io. 
¡iabiendose acordado-por la .Tunta, que ^ víctiima fué doñ¿ RftfaeUl s ü v a D(y 
os comedores mlant i les del Este y Oesr ñ lwla prop ie tar ia 4e esta pobdaci6n. 
le, sostenidos por la misma, empiecen a . , ^ „ - , - • T 
fumdonar en ,1a segunda quincena del ^ 5 «le enero salhó esta señora pa-
mes acluail, se anuncia aj] públ ico para ra una masía de su propiedad l lamada 
«pie, dentro de quince días, a contar «Campaneta», si tuada en Onteniente. 
desde la publ icación del presente, entre ,üamü utl.as veceíi l a ac(>mpñaba e| me 
guen sus instamcas, tenienido presente 
s de preferencia serán 
^ ' ' ^ t li    á t  r te- l i ^ i , á ica l i l l ladur ,  d  il (l  d   t i i s telegráficas de San-
ie alaimamtes. Es de-
idemás falsa es la se-
•i un-,« •* ~ ' " , ¡ na'Via urvana eu ia mano su a rma, e m " . . 
gn. & l l m a s los ecvs <le nuestra h ida l - t„ntaJ,a defenderse con ella, cuando un ganda, poique la p r imera de ta l mane ia 
|p hospital idad, lo q a ^ cont r ibuye a bayoiu-lazo le atravesó el corazón. SUM debía de ser terr ible que la censura de la 
Pr imera, 
i ré . 
Secunda, 
soíle.mnidad. 
Tercera, l l i j s . i . - padres pobres. 
Huérfanos- de padre y maT 
b 
Hijos de vhiidja pobre de 
diere José Borre l Soler. I ba a pasar una 
temporada en su Hinca. 
Desde aquel la fecha nada se volvió a 
saber de la d i a d a señora, y ed día 17 de 
abí'Ü ee denunció su desaparición al Juz 
gado. Este hizo averiguaciones y prac* 
líos. 
Ti 
PUeb os sean a d m i l 
1 as Instan, las j iodrán entregaise en el tlcó tun regislr. i en la ((masía). Camjiane 
iomicidio del! secretario. Paseo de Cana ,ai donde bailó una carta d i r ig ida a la i rad s v uueri- 'hijos mayores—de v intidós y veln- (.¡ua d condal seiba creído en el caso de •,""i(,¡,li,> ''«'Il ei.d ri .    t >  h l l   r t  i r i i   li 
J . l i ú i i años—asistían a la terr ib le escena, . . . . lejas, innneio 12, donde se fací Ría ra n los , _ , . „ , , . , H.-..,!..!-
v. una ve/, acabada, f.mron Uevmlos poí ordenar su desaparición, y, en su lugar , i)UJpr0Sus o o m ^ ó n d i é n t é S de diez a. una < l ^ ipa ie ( ida. La cai ta estaba hnnad . 
' • Poi* tanto, más valor la fe l ic i ta- alemanas a la calle, donde se dió or- aparece la marca del plomo aplastado, ia mañana y de cuatro a seis de la Pm' un s®"01' tle Al icante, y de ella se 
ai . . . . ,1 ^ i t á n del equipo «Giralda», den^ de que i u e f a n fusilad ^s.^ recibiendo como es uso corr iente cuando las galera- larde, los días l abo ra l es . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a una y media Wad-
Rá8, 7, primero. 
TELEFONO NUMERO 1 7S 
Pablo Pereda Elordi. 
Especialista en enfermadedes de los n-i 
ños y director de la Gota de Leche.. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 2." 
FRANCISCO SETIÉÑ 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1." 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Carlos Rodríyuez Ca&ell 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer : Partos. 
Horas de consul ta: de dos a cuatro (ex 
cepto los días festivos). 
Wad Rá», 3. teroerc».- Teléfono Í7B 
R e l o i e r í a J - u i z a . 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE E S C A L A N T E , NUMERO 4 
—.fi-u-ii «ex equipo fei:hru ,!i «k-íu«» T m ' t ^ i v ^ i ™ " ,rw',e aita v In 
'oiia ' ,' ,iem<-.s de decir verdad, l a vic- pero q j ^ d a b a otro muchacho, Juanito, máquina. 
I'ürci,.. 1Jl8usta estaba descontada. ¿Pro de diez años y medio, h i j o y hermano de La otra dice as í : 
dais y a están compuestas y metidas en DE SAN S E B A S T I A N 
ones que alcañaó? Y a nuestros lecto- las víct imas... Horror izado por cuanto 
! U; las i>iu.na« „ . había visto, consí; ño hui r a lo más pro 
Inauguración de un monumento 
a ia Reina Cristina. 
POR TELEFONO 
ACTO SOLEMNE 
San Sebastián,* 12.—Con g ran solemni- que Mar ía Camba, casera de doña Rafae-
..9, a lafi* 23. 
Anoctm se celebró en el Gobierno d v i l 
8oria ;~clng'S equipo de p r imera cate- é r i i a n ^ r c * " y T m \ i y Á ^ i m e & q u í ' ' e V f a r una reunión de obreros y patronos pana-
íilin' ,av-;Ziulü a . jugar 'Con loe de mejor con los modados al .manes. Siete-días des- deros, presidida por el gobernador, con 
p ^ de España, con elementos que ocu J" "és , exle-iua lo. .nedlo muer to por las objeto 'de estudiar una fórmula que pu-
1 ,J''s<le hn,., . - * n n v a c i . o n e s v > suLrimien.toáS f u e r e c o . .* • ~ , u „ r t i „o 
Buj , ,e nace nnrses los mismos puestos . , , . „ , . „ . , „ del re4É1¡onto siese fin a la huelga. 
tío ^ 7 desempeñan, bastante entrena- m . m e r o ir>0. one m a n d i l a el coro- En la reunión la discusión fué violentí- dad se ha celebrado hoy la inaugurac ión la; había recibido un anónimo deposita-
di'e d, t uosu^ r desde el coraien-1 nél Lerat . E l m u / . a d m póntó sus desdi- «ima por una y o t ra parte, teniendo que del monumento a la Reina doña Cr is t ina, do en Vl lena, donde l a desaparecida te-
repetidas veces el gobernador levantado en la plaza que está al final del n ía v a r i a s propiedades. Este anón imo si-
que obreros y patronos llega- paseo del árbol de Guemica. mulaha ser una car ta de doña Rafaela, y 
manos. Antes de la ceremonia .se d ispararon ^ n ell s e le hacían encargos y se daba 
s0Slienftri i— , , . i lA, I.^MCÍA Í,} Ivn.'.rf;.!,,» r.nrfií».inó rlp tndn* cv. Ar> «n^ al .r.V,-.,.. ¡.!.,IMV í i^rlnv/i miilt.itiwl df. hombaa v rrthAt.ñfi. 'Cuenta del proyecto de UU la rgo VÍaje por 
»e re- Este manifestó que el d ía 6 de enero sa-
, . , . .. . . . Uó con su carro en drecetón a la magia 
deducía que éste sostenía rellaciones amo 
rosas con (la desaparecida. En d i cha car-
ta, acusándola de su sdlencio se la in -
ju r iaba. Eíl Juzgado ordenó la detención 
dte la mis iva ; pero poco después fué pues 
to en l iber tad, por mo resul tar cargo Din SANTA LUCIA. 3, 1.°—TELEFONO 9-80 
gimo contra él en el deli to que se per 
seguía. 
E l día i de j un io supo l a Guard ia c iv i l 
J O I É Fernández 6. Dosal 
MEDICO 
Éspec ia l i s ta en las en te r raedades del p e c f t 
Consulta de once a una. 
Dr. Sáinz de Varanda. 
^«rSíi» y er-fern»RdBd«fl d» «a mesjtr' 
Ex proíeeor a u i í l í a r de diebae u.-ágna-
turas en la Facu l tad de Zara^ro^a. 
Rayo» X.—Diatermia.—Aliafreciienclá. 
Consulta de 11 a 1. 
San Francisco, 27, segundo. Teléfono 2-71. 
José garcía del Diestro. 
P R O F E S O R DE PIANO 
SOL, 14, PRIMERO IZQUIERDA 
• o 
T T I A R C A S 
registradas. 
kilos. 
Para pedidos: Ladislao Mo 
Ooneordla, T". clup V-Teléfov^ 
UN PANADERO Y LA 1A.IITO-
R I D A l ) Al .HEDIDOS 
Anteayer, a u l t ima hora de la t a n l c 
Mar t i na Campotoíanco y C^üa^alupé Igle-
sias, ambás ínaiyorés de edad, insul taron 
y lanzaron algunas piedras a un obrero 
panadero 
Ail in tervenir los guard ias municipales 
Manuel Emi l io y M. del Campo, las ule 
ñi inciadas. lejos dé obedecerles, t rataron 
de ex-tí-tar al públ ico contra los mantene-
dores deü oí den y ar ro ja ron piedras ser 
bre ellos, dando líiugar a un gran escán 
dalo. 
DE.NUNCMIS 
Se cursi',- solamente una de] ailbafiiil De-
l i ro Ciarcía, por depositar escombros en 
la callé «le Huamennr. 
QAJSA DE SOCORRO 
En, este be|niMico establee ¡miento fuer 
ron ayer asistidos: . 
Carmen .Cifuente, de cuarenta afiOs; 
hor ida punzante en la mano derecha, 
Lu is Vidall, de t re in ta y tres años; de 
horida contusa en la regh'm superci l iar 
izquierda. 
Luisa, Fernández, de cuareaita afios; de 
IM r i a í'iu-tante en él dedo pequeño de la 
mano deracha. 
iMO-lunata Peña, de veint i t rés años; ex' 
traccin de una asti l la^on el dedo medio 
de la mam' izquierda!' 
Balogío Paraba, de nuevo ahos; de he-
r ida ccVntusa en el dedo pulgar de la ma-
no izípueida. 
J i í i ián Cipr ía i i , de ur.bn años; de he. 
r ida conlusa en 'la región mentoniana. 
HARÍMAS—Pesetas lo» 1W kilo* 
Extra superior, con saco 71,50 
Clase in fer io r ídem 63,75 a 66 
SALVADOS.—Pepitas los iMlcl loa 
Terceri l la, p r imera , con saco 56 
Har in i l las , ídem 40 
Salvado basto, ídem 36 
wiAIZ.—Peseta» :<x= 199 Hio* 
De Galicia y del país No hay. 
C E B A B A (saco do M kilos),—PimtíJa. 
De Castil la, superior 34 
Avena • 33,50 
PIENSOS.—Peseta» loe 18f kilo* 
Yeros, en grano á0 
Idem, t r i tu rados 52 
Garrofa, t r i tu rada 38 
Pulpa seca de remolacha 25 
Tor ta de cacahuet 39 
Tor ta de coco 46 
Veza m*l ida 50 
Torta Pa lmis tc r 37 
HARAS. Peseta» loa IM kilon 
Tarragonas, con saco 75 
Mazaganas, ídem 60 
Idem pequeñas 55 
GARBANZOS (con envase)—Vesetae k>s 
100 kilos. 
M'-xIca' o Del país. 
BACALAO.—Pesetas los 
Is land ia , p r imera , 1919 162 
L i n g , nuevo. 140 
«-ENTEJAS.—Saco de 1M kilos, pesetas. 
Qlase corr iente, nuevas 80 . 
Clase superior, nuevas 85 
SARDINA EN E S C A B E C H E 
Caja de 4 latones, de o a 7 kilos 49 
Idem, id. , de 5 ki los 46 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar. 
feñ tabales, según clase Ko hay. 
IABON.—Precio de las fábrisa* locales. 
Pesetas los lOR kilos. 
La Rosario, Amar i l l o , en barras. 158 
Idem en pasti l las 159 
Moteado, en barras No hay. 
La Camelia. Amar i l l o , en barras 174 
Idem en past i l las 165 
Verde, primera 120 
Precios de almacén. 
Chimbo, past i l las medio k i lo 190 
Gallo, i d . , i d . , i d 166 
Cruz Blau. a, id , id . id 160 
V'i^o ma KÍ.. I.I. id 180 
Lagarto, i d . , id . , id 18^ 
ACEITE.—Pesetas los ISt kilos. 
Corriente •. No hay. 
Fi l t rado m * * m . ' « « ^ 
Refinado, lata de 10 ki los 25 
ARROZ—Pesetas los 138 kilos. 
Bomba, número 1/3 9 0 a 03 
^monqui l í , número 0/6 .. 80 a 84 
Har ina de arroz 80 
G A F E (con envasa).—Pesetas el kilo. 
Víoka Longoberry No hay. 
Puerto Rico Caracol i l lo 6,80 a 6,90 
ídem Yauco, extra 6,50 a 6,60 
Idem id . , «uperior 5,40 a 5,50 
Idem Hacienda, escogido 5,40 a 5,50 
Idem id., sin escoger No hay. 
Cuatemala, caracoli l lo... . 5,60 a 5,65 
Idem plamo, Hacienda 5,30 a 5,35 
^a i i 'Salvador, lavad ) N'o hay. 
Puerto Cabello, t r i l lado 5,15 a 5,20 
Idem id. , segunda N"n hay. 
México, corriente 5,00 a 5,M) 
Caracas, descerezado 5,40 a 5,50 
P E T R O L E O 
Automovilina. Caja de 50 litros: 
Para part iculares 55 
Para revendedores 50 
Eter, los 100 l i t ros 130 
Petróleo.—Caja de 36 litros. 
Con envase 40 
AZUCAR (con saco).-Pesetas los 1S9 kilos. 
Cortadil lo Larios, cafia 205 a 210 i 
Idem remolacha, ..- ...200 a 205' 
Cuadradi l lo, corriente 105 a 197 j 
Terróai superior, r f i j io la rha. . . . Í 9 ü a 195 | 
N E U T R A C I D 0 
acrecienta incesantemente sus éxitos, porque V E N C E 
íntegra y permanentemente todas las 
enfermedades del 
E S T - M A G O , 
H I G A D O 
E I N T E S C I N C 
porque no contiene BISMUTOS, BICARBONATOS NI 
CALMANTES; porque restablece la fácil digestión de 
todo alimento; porque no son obstáculo a sus 
portentosos efectos curativos ni la cronici-
dad ni lo intenso del mal; porque es to-
talmente inofensivo y no tiene sabor; . 
porque NO E S IMITACION DE 
OTROS PRODUCTOS NI 
P U E D E S E R IMITADO. 
F^r-xxsco G p e s e t a s . 
F r a s c o doble (1/2 litro), ¡O pesetas. 
LA 'OAIRI DAD DE s w, 
movimieno deü iAsillo »V ¿i • ̂ Ifl 
fué el sigwiente: 
Comidas distribuidas jWf» 
Asilados que qu^dai/r.,, ;, 
114. 
les, pueden efectuarlo h , , / , 
dei Oa nodhe, pasando poV 
de osta Sociedad para entr» ^ 
didal uras. 
t idas de bacalao legít imo de Islandia, 
nueva curación, y que se ofrece a 154 pe-
• H n s .'1 fardo. i 
De Ncrurga d<'ben llegar apronto otras 
p a i t i i a s eii el vapi r ( Santiago». Para 
fn t r i 'ga t iuonc f - , ofrece ia clase So-
mer u 14-S 
HARINAS.—Siguen cotizándose en a l -
za. La demanda es muy act iva. 
AZUCAR.—Según todos los infonnes, 
la fal ta de azúcar en España m inminen 




Mar í t ima Unión 1.4C0 
Vasco Cratábr icá 1.000 
Banco de Santander 4 0olo 
Nueva Montaña 9 8 % 
Santander 1511 bao 82,§Q 
OBLIGACION L> 
Blancos molidos, ídem... ....180 a 185 ' te, v a esta convicción obedece la subida Avunt" Santander 4,50 85 






De 38/40 gramos 152 160 
» 41/43 ídem 144 155 
» 45/47 ídem i 138 145 
-» "48/50 ídem ; 132 140 
» 55/57 ídem 128 132 
» 60/65 ídem » 125 
P A T A T A S (oon saoo).—PeMtat Io« 
l l t kiloe. 
Dei país 37,50 
BONITO EN ESCABECHE.—Pesetas -
Caja de cuatro latas, de media arro-
ba No h£<^. 
I d . de dos latas, de una 'a r roba. No hay. 
CHICHARRO EN E S C A B E C H E 
latas de media 
B6 
A L U B I A S (con 8aco)--Pefi3ta8 los 1M kllog 
Blancas de Herrera, nuevas 105, 
Pintas, para siembra, nuevas 105 
Blancas, corrientes 85 
Idem país, gordas 90 
Grande, caja de 4 
arroba.. . . ; 
Dorada. ídem 
CANELA.—Pesetas ol kilo. 
Ceilán, número 0000 
Idem id . , 000 
Idem id . , 00 
Idem id . . 0 
Idem "id., 1 7,50 
Idem id. , 2 7,30 
Idem mol ida 00 10,75 
CACAO (con envítee). - Poseí?* el kilo 
Caracas Ocumares 5.60 a 7.00 
Idem San Felipe, selecto 5,57 a 5,60 . 
Idem id . , número 2 5,10 a 5,20 
Idem Choronís, superior -5,57 a 5,r>(| 1 
Idem Real Corona 4,95 a 5,00 
Idem I rapa 4,90 a 4 ,% 
Carúpano natura l 4,75 a 4,80 
Idem id . , corriente 4,70 a 4,7ri 
Guayaqui l Oro i 1,85 a 4,00 
Idem cosedha 4,75 a 4,80 
Idem Epoca 4,70 a 4,80 
Cubano, semillas Caracas 4JS0 a 4,60 
San Thome, superior M 5 a 4,50 
Idem Payol 4,10 a 4,18 
Fernanidlo 'Póo, extra , ^,46 a 4,45 
Idem id. , superior 4,30 a 4,35 
Idem id. , corriente 4,10» 415 
ARRIBOS.—El vapor «Reina Mar ía 
Cristina» descargó en este puerto, para 
ahi iarenisias de la plaza, 839 sacos de 
i'afé. 
De un momento a otro debe l legar el va 
por «ViiUaverde». que trae los transbor-
dos del «Montevideo» y de) «Montserrat», 
rni i café y cacao para Santander, 
Tambiéñ se esperan -on, estos dias los va 
peres (rGrao'i y «Aragónj), con varias pnr 
BOLSA DE B I L B A O 
Ci i i ib io 
anterior. 
ELIXIR ESTOMACAL 
dm Saiz Caj-los (STOMALDO 
Es recetado por los médicos de lac cinco ¡ 
fica, ayuda á las digestiones j abro i l apis 
E S T Ó M A G O 
i del Eaundo porque ÍOEÍ= 
i&s ifloieetias del 
®̂  t/olop d/is mtómagú, ffs¡ 
diarreas en Minos y adultos qm, 
dilatación v úíf&m dai rntómago, 
Os vdflt? m iag prinsipaies fanmoi 
, fes ecisdfss, vétfltoa, inapetencia:, 
vams, attemm c^/y mtmñimhnt®. 
% M mundo ^ m Sorrano, 90i MADRID 
M s t e á quino ^ida 
(pie" han experimentado los preqios. Jdem. id. 5.'O 
CAFE.—Abundan has ofertas, y con ta l Constructora Naval 
iiiotiví) los precios se resienten algo. Saiitand!-!- li.llb'üÁ¡ 100{>.. 
CACAO.—No hay var iación impor ta i r Alar a Santander 
t r ; pero se observa cierta pesadez en los ICmpréstitu prov inc ia l . , 
precios de Fernando Póo y San. Thome. 
MAIZ.—Este art ículo, como todos ios 
-ujetos a tasa, viene escaseando desde íia 
ce mucho en nuestro mercado, pues no 
hay modo de - impoitar le «i se ha de ven-
der con la na tu ra l ganancia. i 
E l mercado productor de maí/, más con Seta y Aznar. 
yeniente en/ la actual idad es Andalucía; Norvión 3.750 
ipiero i\o es jiosible adqu i r i r lo a menos de 
ífi pesetas él sac'de 100 k i los bordo Sevi 
lia.; do jnanera que después de pagar fler 
te y seguros, resulta aquí alrededor de I tu r r i . , . . 
•?,.')0 pesetas. Bilbao . . . 
La tasa impuesta, pa ra la venta del Guipuzcuana 
maíz en Santander, es 48 pesetas y los co^ Mundaca . . 
ÍM'l iantes, en la d isyunt iva de perder ibaizábal . . 
dinero o exponerse a la ipenalidad. se Euzkera. . . 
abstienen de surt i rse del ar t ículo dándose vizcava. . . 


















ba el caso dei vapor «Ariadne Christine» 
l iste in*rmoso vapor, de 6.131 toneladas 
de carga, construido eai 1910, dúdame l a 
guer ra chocó con una m ina , y tuvo tales 
averías, que fué mUagmso que pud iera 
reiugiarse en un puerto ingles. 
Au i ¡ha permanecido bastante t iempo, 
poique ios.dueños no podían, o no que- SOCIEDAD DK ALBA^U ro 
• :aj i , disponer de los tres iniUanes de pe- • 'edad advierte u los 'com "SS 
retas que cuesta su reparación, en ia ayer aomlügo no votaron n 
que, auemas^ no se invenarán menos c?e VJ.UI .'S de la Junt i üo p " ' i 
seis meses. 
j Puoa bien : esta semana sal ió a subasta 
en las ventas Kailocks, y fué pu jado por 
un armador noruego y o i ro griego, en tal 
lompetencia, que fue adjudicado al p r i -
mero en precio de 100.500 l ibras. 
¡ Es decir, que un barco, ya nada joven ALMACENES DE VINOS y 
y que no se sabe cómo quedará recora-
, lo, se ihabrá pagado a 32 l ibras la to-
ne aüa y no podra sal i r a navegar antes 
'de seis meses, 
i FLETES 
I En los viajas de l a Argen t ina a Euro-
' pa se ha noiado a lguna mayor f lojedad, 
no pagándose mas de 155 chelines tone-
lada. 
| hm todo k> deináS~ha donmitado igua l 
' B meza que en l a «emana anter ior , sobre 
l todo en carbones americanos, que iban se-
1 ¿nido pagando el fíete de 20 a 30 dólares, 
• según puerto. 
I em los fletes de Java l a animación es 
1 i -x i raord inana, y se han Uega.do a ipagar 
I . c ' h e i i n e s pa ra embarques prontos en 
' bareps neutrale«. Es verdad que se habla 
• de un posible impuesto de exportación so 
b i t el azúcar, y por eso se apresuran IOÍ, 
• •'u Parques. 
| Tamo en uun» i u l para Ing la ter ra , co 
mo en parbou para España, nan seguido 
los pitíJüis Je l<t semana anter ior . Sin 
embargo, en relación a los ú l t imos, as do 
not u uue en los no-n-os días se pagaba 
' 45 oaelines a Santander y 65 a Málaga 
paia carbón Cardiff . 
NOTICIAS DE INTERES 
El Comité del Tráfico Mar í t imo de ios 
V dados Unidos ha publ icado la l is ta de 
Ivneas r e g u l a o s de carga que va a csta-
b eper aquel Gobierno, y entre ellas f i gu -
Pa una a España, con escala en los puer 
SOCIEDAD DE ÜEpEMnrt 
L A   Y ^ 
A los dependientes de a W * , 
y l icores se convoca a junta ̂ 15 
na l i a para hoy, lunes, a \ 
dia de la noche, en el Centr ^ 
supl ica la asistencia. r o i 
Los mejores caramelos y 
nes en la acreditada CONn 
RAMOS.—San Franci* 
Cf 
mi la s< 
^ . a i m an rápldanienti 
to5. Curan siempre C 
T A ) R O S , ASMA' 
G R i P E 
SOCIEDAD DE OBREROS m 
—Esta Sociedad edlebrará jinitj 
o rd inar ia hoy lunes, a las seisf 
tos de Barcelona, 'Valencia, Cádiz y S e v i - de lu tart,e' roganido asistan 
Ha, con una sal ida mensual de barcos de lIue Jl ella perien.-cfii luintiialn,^ 




Unión •'v"'". 1.525 
1.520 
1.530 





























La distr ibución de lo» barcos alemanes 
de que se incautaron las naciones belige 
• antes debe efectuarse, según el Tratado 
de Paz, en cuanto éste sea rati f icado por 
nina Cornisión especial que se reun i rá en 
Paras. 
Con arreglo a acuerdos anteriores, los 
barcos que toquen a Ing la te r ra serán ven 
dub s en pid-l icr subasta, v ahora la 
Prensa ha e un.i campaña, para que se 
excluya de ella a ̂  extranjeros, alegan-
do que los armadores ingleses no pueden ' 
Inei iar con ellos. 
Creemos que no lo consegu i rán ; pero 
toe(,os ™odo:*. ana acción del Cob ie r rlcanae. 
no español no estaría de más, pues se 
tra ta de barcos excelentes, y esos exclu 
sivismos n i c a h m dentro del espír i tu del 
í ratado, n i ise compaginan con l a tan ca-
que es extenso y de sumo interés 
• J . B e * cedo n i 
MEDICINA INTERNA Y 
Consulta de 12 a 1, Alameda 
Los miércoles en la Cruz Rojaíf 
J . G A R C I A « 
an Pranolsio, núm. ti.—9m 
TELEFONOS 521 «5 
Ul t imos mode^s co lontef'gs 
torno, 
LAS TASAS,—Lo propio que con el 
maíz, sucede con el aceite y los demás ar-
tículos sujetos a tasa. 
Do aceite- no hay nunca las oxi.stenoias 
¡i.-i rsar ias para ías atenciones del con 
sumo y para conseguir que' llegue alguna 
par t ida, se necesita una paciencia extre^ 
mada. 
Y cuando, cada día, son mayores las 
di l icultades para surt i rse de aceite, oj 
COIMITIIO se propone autor izar l a expor-
tiuiidn de nada menos que 6.000 tonela-
das ipie, si bien eon la salvedad de dejar 
pai a España una cant idad igual en de-
pósitos, tenemos p o r seguro que a l terará 
aún más las pretensiones de los acapara» grave error de confundir a los tispei ula 
i- doref 
t ran je ra , cual són exportado 
eareada polí t ica anglosajona de puer ta 
anu-rta que se nos impuso en Marruecas. 
E L «M. L. V ILLAVERDp» 
Procedente de Cadir He^ó ayer mafnr 
na a este puerto el vapor aux i l i a r de la 
f rasat lán t ica , «M. L. Vil laverde», condu 
FOTOGRAFIA.—CIRUGIA, ORIOÍ 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Artitulos 
MABRfS 
A M E R I C A N 0P7IGAL SPEGt 
ALCALA. 14 (Palacio de 1" Epfl 
Línea Mac ñndfi 
DE «EL ECONOMISTA» 
B o l e t í n n a v i e r o . 
En ma te i i a do negocios, r ige siempre 
m i excepción la ley del oportunismo, y 
la tarde seguirá viaje para Hov r r 
Rilba»; 
LLEGADA DE CARBON.—De mañana 
pasado os esperado eai e.ste pue i lo el va 
por inglés «Clidenbur». " -., con u n cargamen 
CG dunphdo de carhn Cardi f f confl^nkiTn tua>^ con CL • 
u la Compafiía General de C a K e f . que ^ ^ n d o el . 
El nuevo vapor 
C o l ó n 
l legará a Santaii i ler el día ( 
•on carga de Liverpool y i | 
JiifCÍHIIK'll 
i*s de todü 
A fin 
v e r á . 51 
d i r e c 
para m; 
hoy, por tanto, hay 'que considerar lo que lo destina para su venta en esta plaza 
para la indus t i ia navíerá pueden repre- • 
sentar medidas en 
peculación en mon 
p i c ye 
mik ex 
oto sobre 
x t ran jera . 
l;i es-
l's de sup m j r quo si l.egan a ser neoc-
Éiiíiaa « H i 'itw'úiüüii n. &•; incur r i rá .en el 
LOS ESPECTACULOS 
íbé productores de mou¿da ex- A ¿íS-v M ^ J ^ Mor1no-
•n o rtít res y navio. £ j ¡ | g ¡ J y nier,,a W ̂  larde, ..Amores 
A «as diez de l a noche, «Cobardías.) y 
estreno dell apropósitu, en prosa «El úl 
t imo Capítulo». 
SALA NARBON.—Temporada de cine-
matógrafo. 
Desde ilas sei.s y m t ' ü a (hora oficial), 
.«Aventuras de Maciste», proyectándose 
dores y no se log ra rá que la cedan, fun 
dadanie.nte, a precio de tasa. 
La Cámara de Comercio, l a L iga de ros. 
Contribuyentes y otras entidades de San- Y decimos esto, porque no hay nada 
tander, han protestado enérgicamente de más temible en España y fuera de Espa 
tan a rb i t ra r ia exportación. ña que u n polí t ico haciendo polí t ica in -
Ein lo que a har inas se refiere, a úl t ima ttu vencioniista. sin el dominio absoluto de 
luna parece que el conflicto de l a fa l ta Be ia cuestión. 
ha solucionado favorablemente, pues, Los fletes se recaudan y hacen efecti-
acrtptado el ofrecimiento de los fabr ican- v-:-, en moneda extranjera, y el naviero 
tes de Val ladoj id y Burgos por los pana- ha de tener ¡a disposición absoluta de esa . ^ J ™ y ,"I1,nl" jo rnada. 
deros de Santander, tendrán ha r i na sfinfi-
ciernte pa ra la elaboración de pan a pre-




Especialista en oídos, nariz y garpanta. 
Consulta los días laborfibles dr 1-' ' 
ma v de tres v media a-sei» 
Méndez Núñez. 13.—Teléfono 832. 
GRAN PENSIONADO C O L E G I O . — 
Señoritas de Rodríguez. Internas, 
medio pensionistas y externas-
Para más detalles pídanse regla 
mentos.—Martillo, 5 
moneda para negeciarla donde, como y 
cuan lo tenga per conveniente. 
E l obl igar a los cor.ipiadorés de div i 
-as extraujer !S a deti i minadas restric-
ciones en los Bancos será probablemente 
poner puertas al campo; pero esa ineti-
cacia sería menos mala que el querer i n -
tervenir en la disposición de esas divisas 
por sus productores. 
Aparte de que ambas cosas serían igual 
menite ilegales y ise expondría el Gobier-
no a que. le contestasen con la famosa fór 
mu ía cubana de «él obede-ce, pero no se 
eumipile». 
A esa especulación desenfrenada sobro 
la moneda extranjera, s ingularmente los 
marcos se debe e l que la cotización do 
los navioras haya estado, como las de to-
des los demás valores, algo abandonada 
El .Vndu de la indust r ia presenta hoy 
mnv r puspe r i dad (Iue rmnea, y lo prin> 
PABELLON N A R B O N . — Desde las 
seis y media (hora oficial), estreno de la 
tercera jo rnada de «Aventuras de Ma-
ciste». 
ga para Vigo, Sevilla, Barcejos 
cia y Londres. 
Le seguirá el 'nuevo vapor | 
O a l d e r ó l 
Para toda clase de ioifonnes, 
a sus agente en Santander, 
SEÑORES HIJOS DE BASTEIS 
Paseo de Pereda, *. 
l a s s e ñ o r 
M. G. LAC0MA 
Expondrá en sus 
14 y 15 un« gran 
dos, abrigos V 








P e d r o A . S a n M a r t í n . 
(tHtMor ilt Pairo t a n Martin.) 
EBpeeJalldftd t*. ri«pf Mancoi de la Na 
Vp.l.depef as. —Serrlclo 
nass 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
Día 12 de octubre de 1919 
i I 
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CRAN B A F E 
EspeeiBlidad en bodas 
HABITACI0NH 
S^rvitio a Im «aria y Por 
T e n e d o r de 
'se necesita com buenas 






Barómetro a 0o y al nivel de 
I mar , . 
Temperatura al eol. . . 
Idem a la s o m b r a . . . . 
Húmeda-' relativa.. • 
iJirección del viento . 
Fuerza del viento. . . 'Flojo. Flojo. 
Eataüo del cielo |Desp.0 ( ub." 
Estado del mar ¡ Md.a Llana. 
! Temperatura máxií> a al «ol, 27,2 
Idem máiima a ta »< mbra, 15 2 
ideo' mínima, 7,1, 
K m r í í onidoa por el viento Je 3i av. 
8h noy. 150. 
Lluvia en mim on el mismo t iempo, 0,0 
Kvapo/aoión en id id., 1,0. 
B a n c o MercJ 
Cuentas corrientes a 1» vl 
de interés anual. . eg 
Cuentas de depósdo, a 
por 100 idem. „ or 1 
Idem a seis meses, J F 
Idem a un año, 3 l' ^ 1 
Cuentas corrientes en 
9 por 100 ídem. ' ¡era. la v istó1 Caja de Ahorros: a. 
;nterés anual hasta 1 ^ ¿ 
Los intereses se abon» 
somestre. L| 
Depósito de valorea: •̂ 
RECHOS D E CUSTODIA- laS dt 
Cambio de moneda. ' t(,o 
órdenes de Bolsa, descu 
de crédito. , nI1ra 
Cajas de seguridad J dar ^ 
indispensables para j^por^ 
lores y documentos o 
El santo CPi8ifl|| TELEFON1EMAS DÉTEXIDOS. — De Madr id , P i la r Alonso, Casino Sardinero. De Mnstd: Giúnersindá G 6 n i é á é i \ (iiba1 wm% WUIKW w - - - ,aS 
j a , 5. i Las mejores fotog1-8,1.̂ ,/ 
De Barcelona: Manuel Couizález, Velas- mas' bonitas están t,e \ ^ M ^ 
co. 11. REBOLLEDO, P M ^ h & i i W ñ 
De purangó : Manuel Ruiz, Atarazanas va para el detalle en^p,,,.!!^, 
Le Barcelona: José Mora , cilla Pepita vendedores para fi'1-rr îllo, *• 























do de evitar ,„ 
íl mes de m ¿ 
PATERfí 
ra , 11—Teiéfoo, 
LNT ANTIGUO 
aidido para han, 
Wp Compai 
E W YORK 
' del currienle i 
nagníflco vapo» 
. U T (I 
gs. para 
E W YORK 
i r caibida y detnis 
a su consignatoi 
ANCISCO SALAZ; 
Pereda, número a, 
on vaüo 
o y notable 
0 Araluce 
ZA: Que habiendf 
Ona, del doctoran 
ios enfermos i 
a de enfermedadíi 
1 observado una 
)s mismos, con un 
nento de apetito 
ribuyendo éste a 
•ición y curación 
lando enemigo de 
acerca de especií 
aargo, una excepo 
í vino medicinal 
1 propiedades tón 
•tiflcantes extraordi* 
le Santar 
)ADO EN 1.857 
entes a la vista, 2 
a. 
meses, 2 1/2 por l 
jes, 3 por 100 ida 
eses, 3 1/2 por 
moneda extranjiB 
ídem ídem, 
ros, disponible a» 
uterés anual has» 
so 2 por 100. 
calores. LIBREÉ 
a. venia ompra y v 
i. 
lento de cuponesi 
de crédito y P«í 
rédito y P f l j ; 
ores, mercadería* 
pago de giros ; 
i Extranjero co^ 
,arque, fac tu r^ 
•raciones de^an; 
¡pisiTflííii 
Puente, l . - ^ ' 
lie en S a n t a ^ 
a fuera pueden 
dio, Marti l lo. ' 
d lis 
borros de 8»"; 
irado del , 
corr iente deni 
:a r ia , al 5 ̂  ; 
u-antia de 
^ r 100; e ^ 




0- $4 imponent'. 
^ 188 
« pesetas.sat'^ 
t 10.000 pesetflfi 
intidad ParB 
MED,0ñar̂ í' 
i oídos. nsUs» 
media a ^ ' , , ^ 
ez, 13.-"' 
i ^ a ^ e i L O » C A N T A B R O 
Se liQüülen Suranle quince días lenas las existencias de papelería, menaie de escuelas y ohlelos de escrliorio de la casa establecida en ta 
Of í n i n a c p c í ' p i i n r i n c T I n n r f í r i l f s i P P C pued n adquirir a precio de factura, copiadores, libro de comercio, escriba-U U H O O , E ^ U i m U J O p f l U l t U i a i C O nías, infero?, plumas de todas marcas, tintas, cuadernos, pisapapeles, pápe-
le as, pesacartas, portaplumas, etc. 
t a S ^PFÍnrnS Prec'osos astuches de papel ingleses y españoles, de gran novedad, así liso como de luto y colores, con filetes 0^UUiU^> dorados y Jibujados a la escocesa; estuches de tarjetas, enlaces de calco para sábanas, mantelerías, pañuelos, 
almo ladones, etc.; devocionarios, postales, felicitaciones de cartón y celuloide. 
I l í n O S ' ^ r o s ^ e e?cl1 :'a y de cuentos, cuadernos de escritura, artículos de dibujo, pliegos de construcciones y muñecas. 
cromos, calconanías y otros artículos. 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
P i n i l l o s j z p i e r d o y Oompania 
KÜíida qnincena de octubre sa ldrá de Santander el nuevo vapor e. 
pañi' 
,1,,,., i.um ni- ' para Habana y ron escala on C.ijóti,, solamente admit iendo pasaje-
BIS. de todas clases. 
A f i n e t ? d e t i c s « ' i n t ) i * ^ o p r i m e , OK - e n e i o v o l -
v e á , a s a l i r e « t e v f i p o r d e ^ a n t ? » í e r y G- i jón 
d i r e c t o a H a b n a . admit iendo también pasajeros de todas clases. 
pura más informes di r ig i rse al agente general en el Norte 
Jk. O ES L O P! 
vApnRfS m m m E S P A Í O L E 
l e 
Gompañía Trasatlántici 
DO F R A N C S C O GARCÍA 
WAD RAS, 3, P R I N C I P A L . — T E L E F O N O 335.—SANTANDER 
Consumido pur las Compañías de forrocarr i ies del Norte de España, de 
Medina del Campo a Zamora y Orense u Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarr i les y tranvías de vapor, Mar ina do 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
navegación nacióles y extranjeras. Declarados s imi lares al Cardi f f por el 
Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.— Agtomerados, — Cok para 
usos metalúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
sedad Hullera Española 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MAUIU l ) , don Ramón Topete, Al-
fonso X I I , lü .—SANTANDER, señores Hi jos de Angel Pérez y Compañía.— 
CUON y AV ILES , agentes de la «Sociedad Hul lera Española».—VALENCIA 
don Rafael Toral 
Para otros informes y precios d i r ig i rse a las oficinas de la 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
flutomówiles B R f l S I E R 
Chassis ú l t imo modelo'15 H. P. 85 de'alesage por 150 de carrera, 4 c i l in -
dros, 4 velocidades, motor de puesta en marcha, magneto de alta tensión. 
Dinamo y acumuladores para el alumbrado, cuenta ki lómetros, marca-
dor de velocidades, reloj , tanque para la aspiración de la gasolina, ruedas 
metálicas intQrcambiables. 
PRECIO EN FABRICA: 18.500 FRANCOS 
Representante exclusivo, GUILLERMO D E L PASO 
Dir igirse a los Garages Centrales del mismo, en VALLADOLID y FALENCIA 
—El ú n i c o que i T Y t y T H ^ M 
qui lo ínsfanraneamenhz^l 
D O L O R D E C A B E Z A . 
A S Í M Í ^ n O D E S A P A í S E - C E i r S / 
U C H _ O e £ S E 5 P e c Í A L E : 5 DE: L A S 5 E : ñ O - / ! 
R A ^ Y T O D O 5 L O ^ n C R V Í 0 5 0 5 
n m ( I n l i 
I 
irno» do Oulba y M i l i c o 
El día 19 de octubre, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
Reina María Cristina. 
Su capitán don Juan Cornelias. 
uiui t t leni io pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
Para Habana.-310 peae^au ^ 35,10 d» impue i to í . 
Para Veracruz: 315 pesetas y 7.60 de impuestos. 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
baña y Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor cón 
eul de la República de Cuba, si se d i r igen a la Habana, y por el de esta Nación 
y el señor cónsul de Méjico, sí se d i r igen a Veracnw, sin cuyos requisitos no se 
podrá expedir el bil lete de pacsíe. 
SL-íínc^ deJ Silo do l a F^Iata 
En la segunda quincena de octubre saldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel [ 
para t rasbordar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
le la misma Compañía, admit iendo pasaje para Vfontevideo y Buenos Airea1. 
Para informes d i r ig i rse a sus consignatarios en Santander: 
SEÑORES HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA M U E L L E . 36. T E L . N.° 85. 
1 m e j o r b e t ú n d e l m a n d o e w — 
o p r o c l a m a EL HECHO d e i a u m e n t o 
c o n s i d e r a b l e d e s u c o n s u m o . N i n g u n a 
o t r a m a r c a r e s i s t e a s u c o m p a r a c i ó n 
y a n á l i s i s , 
f s j o a c e p t é i s o t r a m a r o a . 
« I . J O 
OB 
P e d r o IVIe c o u a g u e 
îfeífc^M'TÍÍ V A L M A C E N I S T A S OE O U B T ' ^ O ^ 
S u e l a s y b e c e r r o s e n 
g r a s a d o s , m a r c a : " L a 
S a n t a n d e r i n a " 
B a d a n e s , m e t i s , d ó g o 
l a s , b o x c a l p y t o d a c í a 
s e d e p i e l e s y a r t l c u 
t o s p a r a e i c a l z a d o . 
ñ . ) L a P i n a T a l l a d a 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LUNAS, 
E S P E J O S DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A CUADROS GRABA' 
008 Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
1 S Í O * 0 H O : ümet e u s l a n t r r - im. $ r < — F A B R I C A : rervantAS, t l J 
n i s o s 
B é n e d l d o Nuevo preparado compuesto de bi 
carbonato de sosa pur ís imo de esen 
sia de anís. Sustituye con gran ven- 1 
ÍK) taja el bioabornato en todos sub 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O 
De venta en las pr incipales farmacias de España. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
de glicero-fosíato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos bronqui t is y debi l idad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
,an Bernardo, número ll.—Madrid 
i • 
Se compran refiíduos de papel blanco y So compra d f hierro dulce y de hienNa 
.8. .8 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la caída del pelo y 
lo hace crecer maravi l losamente, porque destruye l a caspa que ataca a la raíz, 
l,r|r io que evita la calvicie, y en muchos ^asos favorece la sal ida del pelo, re 
suitando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presid i r siempre 
''xto buen tocador, aunque sólo fuese por lo flfue hermoséa él cabello, prescindien 
afM¡e las demás virtudes que tan jusíámente se le át r ibuyen. 
frascos de 2,50, 1,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo, 
pe vende en Santander en la droguer ía de Pérez del Mol ino y Compañía. 
t POMPAS FUNEBRES 
e e i B L U N C O 
Contrato con las señoras hífas de Horga 
Gran carroza Imperte' estuía 
Coche furgón 40 HP. 
sianavfcío ^ E R M A I V Í Í ; ^ T E 
, 8 (casa de las janjiaes), l-MPn mm 227 
Las ant iguas pasti l las pectorales de Rincón, tan conocidas y 
y usadas por el públ ico-santander ino, por su br i l lante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hal lan de 
venta en la droguería de Pérez del Mol ino y Compañía, en la 
de V i l la f ranca y Calvo y en la fa rmac ia de Erasun. 
S E T E N T A CENTIMOS CAJA 
de colores, procedentes de imprenta, pe colado, m a q u i n a r i a o s imi lar , 
r iódicos, archivos, oficinas, t a l l e rM de en Dir í janse ofertas, indicando cal idad yjj 
cuadet ; i^tón y almacene^.. - precio, a lai 
Didíjanse las ofería.s indicando cal i- CENTRAL DE COMPRAS DE RESIDUOS^ 
dad 'y precios a la | Dos de mavo, 26 2-BILBAO 
CENTRAL DE COMPRAS DE RESIDUOS Solicitase agente para la provincia (U% 
Dos de niavo, B I L B A O i Sa.n'ta¡nder. 
Solicitase agenite para la provincia de 
Santa-nder. 
L a P r o p i c i a : 




Ú n i c a C a s a o n a s t a c i u d a d q u a d i s p o n e d a u n l u j o a o 
C O C H E - E S T U F A . - G r a n f u r g ó n - f f ú n o b p e a u t o m ó v i l p a r a 
t r a s l a d o s d o c a d A v o r o s . 
Servicio peüa&nMk-ilameda Primera, nnm. 22, bajos y 
T e l é f o n o n ú m e r o 4 8 1 
w E V B « I > 
papel viejo, a tele peeetae arroba, en 19 
Imnrafít». de eete periédleo. 
C o m p r o y v e n d > 
toda clase de muebles y antigüedades. 
Pago como ninguno. 
V E L A S C O , NUM. 17. SANTANDER 
Se reforman y vuelven Fracs, 
Smokins, Gabardinasy Un i fo r . 
mes. Perfección y economía. 
Vuélvese tra jes y gabanes desde trece 
pe8etae; quedan nuevos. MORET, 12, 2.° 
Gran Pensión "México" 
Habitaciones independientes, cuarto: 
de baño en cada piso, cocina netatnent 
española, esmeradísimo servicio. 
Santa lona, i al lado del Teatro Pereda. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L GONZALEZ 
0aMe de t a n Jeté, número I, balo. 
C O M P R O Y V8SÑPO 
M U E B L E S USADOS. PAGA MAS 
:— Q U E NADIE :—: 
JUAN DE H E R R E R A . 2 
¿Naturismo? 
Pretenden los natural is tas que el hom 
bre que sólo se al imenta de f ru tas, no en 
ferma jamás. No sabemos si ello es o m 
cierto. 
Pero está bien demostrado que con fe 
J A R A B E DE MANZANAS 
S. S O T I L L O 
compuesto con f ru tas del país, cura el ee 
treñlmiento por rebelde que sea, y los n i 
fios lo prefieren a cualquier otro p u i 
gante. 
Precio del frasco: 2,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósito: Señores Pérez del Mol ino 
Compafifa. Santander. 
2.000 mantas de cam >, desde cuatro pesetas 5.000 piezas 
R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
tela blanca de 10 metros, a diez pesetas. 
IÍ«-libe; • I, PíAmero 4-
i t fALu/l lw 
